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A  C O M P A R A T I V E  STUD~ ~F PE~~ONS C O M P L E T I N G  A N D  
N O T  C O M P L E T I N G  A N  A L C O H O L I S M  T R E A T M E N T  
C L I N I C ' S  G R O U P .  I N T A K E  P R O C E S S  
b y  
T I M O T H Y  W .  H A L L I N A N  
a n d  
E R I C  J .  H U E L S H O F F  
A  p r a c t i c u m  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t · o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S O C I A L  W O R K  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
D  
P R E F A C E  
A  m a j o r  p r o b l e m  o f  c o n c e r n  t o  m e n t a l  h e a l t h  w o r k e r s  i s  
. t h e  f a i l u r e  o f  m a n y  c l i e n t s  t o  b e g i n  t~eatment a f t e r  c o m p l e t -
i n g  a n  i n t a k e  intervie~, o r  t o  t e r m i n a t e  t r e a t m e n t  p r e m a -
t u r e l y .  A  n u m b e r  o f .  s t ' u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e  c o m p a r i n g  p r e -
t r e a t m e n t  d r o p o u t s  w i t h  c l i e n t s  e n t e r i n g  t r e a t m e n t ,  a n d  
t r e a t m e n t  d r o p o u t s  w i t h  c l i e n t s  r e m a i n i n g  i n  . t r e a t m e n t ,  o n  
d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y ,  d e m o g r a p h i c ,  a n d  s o c i a l - h i s t o r i c a l  
v a r i a b l e s .  T h e  i n t e n t  o f  t h e s e  s t u d i e s  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
· c h a r a c t e r i s t i c s  o f .  d r o p o u t s ,  w i t h  h o p e s  o f  u s i n g  t h i s  i n f o r -
m a t i o n  p r e d i c t i v e l y  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  c l i e n t s  w o u l d  m o s t  
l i k e l y  n o t  b e g i n  treatm~nt o r  w o u l d ·  d r o p  o u t  o f  t r e a t m e n . t  
p r e m a t u r e l y .  . :  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  p r e - t r e a t m e n t  
d r o p o u t s  i n  a n  o u t p a t i e n t  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  c l i n i c .  Pre~ 
v i o u s  p r e - t r e a t m e n t  d r o p o u t  s t u d i e s  h a v e  b e e n ·  m a d e  i n  s e t -
t i n g s  w h e r e  t h e r e  i s  o n e  inta~e s e s s i o n  f o l l o w e d  b y  a  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m .  I n - t h e  s e t t i n g  o f  t h e  pre~~nt s t u d y ,  h o w e v e r ,  
t h e r e  i s  a n  e x t e n d e d  i n t a k e  proc~ss, c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  
( a n d  o c c a s i o n a l l y  f o u r )  g r o u p  i n t a k e  s e s s i o n s  f o l l o w e d  b y  a  
s e s s i o n  o f  staffin~ a n d  t h e n  t r e a t m e n t .  T h i s  s t u d y ,  t h e r e -
f o r e ,  d i f f e r s ·  f r o m  previo~s i n v e s t i g a t i o n s ,  i n  t h a t  · i t  ~on­
s i d e r s  a s  " p r e - t r . e a t m e n t .  d r o p . o u t s ; "  t h o s e  c l i e n t s  w h o  d r o p  
l  
i i i  
*  
o u t  a t  a n y  p o i n t  d u r i n g  t h e  i n t a k e  p r o c e s s ,  r a t h e r  1 t h a n  
j u s t  t h o s e  c l i e n t s  w h o  d o  n o t  a p p e a r  f o r  t r e a t m e n t  f o l l o w -
i n g  a n  · i n t a k e  s e s s i o n .  
F o r  p u r p o s e s  o f  o r i e n t a t i o n ,  w e  b e g i n  w i t h  a  d i s c u s -
s i o n  o f  t h e  p r o b l e m  o f  a l c o h o l i s m  a n d  t h e  p r o c e s s  o f  i n t a k e .  
*  
T h e  i n t a k e  p r o c e s s  i s  h e r e  c o n s i d e r e d  a s  b e g i n n i n g  
a t  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  g r o u p  i n t a k e  a n d  e n d i n g  a t  t h e  s t a r t  
o~ t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  t r e a t m e n t .  
A C K N O W L E D G M E N T S  
W e  w o u l d  l i k e  t o  i n d i c a t e  h e r e  o u r  s i n c e r e  a p p r e c i a -
t i o n  t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  A l c o h o l  T r e a t m e n t  a n d  T r a i n i n g  
C e n t e r ,  e s p e c i a l l y  G .  J o s e p h  C o l i s t r o ,  A . C . S . W . ,  J a c k  K e e n e r ,  
M . A . ,  a n d  E d w a r d  M .  S c o t t ,  P h . D . ,  f o r  p e r m i t t i n g  u s  t h e  u s e  
o f  t h e  f a c i l i t i e s  i n  w h i c h  t h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d ,  a s  w e l l  
a s  f o r  t h e i r  h e l p f u l  s u g g e s t i o n s .  
W e  a r e  a l s o  g r a t e f u l  t o  J a c k  F i n l e y ,  A . C . S . W .  f o r  h i s  
h e l p f u l  a d v i c e  o n  t h e  p r a c t i c u m ,  a n d  N a n c y  K o r o l o f f ,  M . S . W .  
f o r  h e r  h e l p  w i t h  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  
L a s t l y ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  w o m e n  i n  o u r  l i v e s ,  
C y n t h i a  B i l b r e y  a n d  M i c h e l e  B e l o t t ,  w h o s e  l o v i n g  s u p p o r t  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  w a s  i n v a l u a b l e ,  a n d  i t  i s  t o  t h e m  w e  d e d i c a t e  
t h i s  w o r k .  
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T h e  S c h e d u l e  o f  R e c e n t  E x p e r i e n c e  .  .  
I I  S u m m a r y  o f  F i n d i n g s  F o r  C o n t r o l  a n d  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p s  
I I I  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  N o n c o m p l e t e r s :  
C o m p a r i s o n  o f  P r e s e n t  S t u d y  w i t h  
P r e v i o u s  R e l a t e d  . S t u d i e s  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N :  T H E  P R O B L E M  O F  A L C O H O L I S M  
T h e  p o t e n t  p o i s o n  q u i t e  o ' e r c r o w s  m y  s p i r i t .  
H a m l e t  V  i i  
M a n  h a s  p r o d u c e d  a n d  c o n s u m e d  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  f o r  
a t  l e a s t _  1 0 , 0 0 0  y e a r s .  N u m e r o u s  c u l t s  a n d  r e l i g i o u s  m o v e -
m e n t s  h a v e  w o r s h i p e d  a l c o h o l  a s  a  d i v i n e  g i f t ,  f r o m  t h e  
e a r l i e s t  M e s o p o t a m i a n  c u l t u r e s  t h r o u g h  t h e  G r e e k  a n d  R o m a n  
e m p i r e s  a n d  b e y o n d .  ' T h e  w o r d  " a l c o h o l "  i s  d e r i v e d  f r o m  _ t h e  
A r a b i c  " a l  k o h l "  w h i c h  r e f e r r e d  t o  a  f i n e  b l a c k  p o w d e r  u s e d  
t o  s t a i n  t h e  e y e l i d s .  T h i s  w o r d  l a t e r  w a s  g e n e r a l i z e d  t o  
m e a n  a n y  l i q u i d  " e x t r a c t e d  o r  d i s t i l l e d  - - t h a t  i s ,  t h e  
s p i r i t  o f  s o m e  s u b s t a n c e ,  t h e  m o s t  c o m m o n  o f  w h i c h  w a s  w i n e ,  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  g r a p e "  ( S c o t t ,  1 9 7 0 ,  p .  4 ) .  T o d a y  w e  n o  
l o n g e r  s e e  a l c o h o l  a s  a  m a g i c a l  s u b s t a n c e  - - a  g i f t  f r o m  
t h e  g o d s .  R a t h e r ,  a l c o h o l  i s  s e e n  a s  a  d r u g  n e i t h e r  g o o d  
n o r  b a d  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  b u t  g o o d  o r  b a d  i n  t e r m s  o f  h o w  i t  
i s  u s e d  a n d  i n  t e r m s  o f  i t s  e f f e c t  u p o n  i n d i v i d u a l s  a n d  
s o c i e t y .  
C e r t a i n l y  t h e r e  i s  n o  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  s e r i o u s -
n e s s  o f  t h e  p r o b l e m  o f  a l c o h o l  a b u s e  a n d  a l c o h o l i s m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  H o w e v e r , ·  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  t h e  
n u m b e r  o f  p e r s o n s  w i t h  s i g n i f i c a n t  a l c o h o l  p r o b l e m s  i n  t h i s  
c o u n t r y ,  a s  t h i s  f i g u r e  t o  a  l a r g e  e x t e n t  d e p e n d s  u p o n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  a l c o h o l i s m  e m p l o y e d .  I t  i s  t h e  a u t h o r s '  b e -
l i e f  t h a t  t h e  m a j o r  c r i t e r i o n  s h o u l d  b e  a  s i g n i f i c a n t  l e v e l  
o f  s o c i a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  a n d  i n t e r p e r s 9 n a l  p r o b l e m s  s e c o n d -
a r y  t o  a l c o h o l  u s e .  G i v e n  t h i s  d e f i n i t i o n  i t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  t e n  m i l l i o n  U n i t e d  S t a t e s  c i t i z e n s  h a v e  a l c o h o l - r e l a t e d  
p r o b l e m s  ( K e l l e r ,  1 9 7 4 ,  p .  1 ) .  
T h e  l e v e l  o f  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  h a s  
d e c r e a s e d  g r e a t l y  s i n c e  s t a t i s t i c s  w e r e  f i r s t  c o m p i l e d .  I n  
1 8 0 0  t h e  p e r  c a p i t a  c o n s u m p t i o n  l e v e l  f o r  a l l  t y p e s  o f  a l -
c o h o l i c  b e v e r a g e s  b y  t h e  d r i n k i n g  a g e  p o p u l a t i o n  ( f i f t e e n  
y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r ) ,  ~as 6 . 6  g a l l o n s  o f  a b s o l u t e  a l c o -
*  
h o l  p e r  a n n u m ,  c o m p a r e d  t o  2 . 5  g a l l o n s  i n  1 9 7 0  ( R o r a b a u g h ,  
1 9 7 6 ,  p .  3 6 1 ) .  B e t w e e n  1 7 9 0  a n d  1 8 3 0  t h e  p r i c e  o f  w h i s k e y  
f e l l  t o  2 5 ¢  p e r  g a l l o n ,  w h i c h  w a s  l e s s  t h a n  w i n e ,  b e e r ,  
c o f f e e ,  t e a ,  a n d  m i l k .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  " A m e r i c a n s  r e -
t a i n e d  a  b e l i e f  t h a t  l i q u o r  w a s  h e a l t h f u l ,  n u t r i t i o u s ,  s t i m -
u l a t i n g ,  a n d · r e l a x i n g "  ( I b i d . ,  p .  3 6 1 ) .  R e c e n t l y  t h e  l e v e l  
2  
o f  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  i n  t h i s . c o u n t r y  h a s  b e g u n  t o  i n c r e a s e .  
A  3 2 %  o v e r a l l  i n c r e a s e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  1 9 5 8  a n d  1 9 7 . 1  
( K e l l e r ,  1 9 7 4 · ,  p .  6 ) .  
W h e n  a n n u a l  c o n s u m p t i o n  i s  e x a m i n e d  r e g i o n a l l y ,  t h e  
Pacif~c s t a t e s  ( C a l i f o r n i a ,  O r e g o n ,  W a s h i n g t o n ,  A l a s k a ,  a n d  
H a w a i i )  l e a d  a l l  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  n a t i o n  w i t h  a  p e r  
*  
A b s o l u t e  a l c o h Q ) . .  r e f e r s  t o  t h e  a c t u a l  a l c o h o l i c  c o n -
t e n t  o f  a  b e v e r a g e .  
c a p i t a  r a t e  o f  3 . 1  g a l l o n s  o f  a b s o l u t e  a l c o h o l .  T h e  l o w e s t  
r e g i o n a l  r a t e  i s  t h a t  o f  t h e  e a s t  s o u t h  c e n t r a l  s t a t e s  
( K e n t u c k y ,  T e n n e s s e e ,  M i s s i s s i p p i ,  a n d  A l a b a m a ) ,  w h i c h  h a s  
a  c o n s u m p t i o n  l e v e l  o f  1 . 8 1  g a l l o n s  p e r  p e r s o n .  A r k a n s a s  
h a s  t h e  l o w e s t  p e r  c a p i t a  r a t e  ( l . 5 2 · g a l l o n s )  f o r  a n  i n d i -
v i d u a l  s t a t e ,  w h i l e  N e w  H a m p s h i r e  r a n k s  h i g h e s t  ( 5 . 4 2  g a l -
l o n s ) .  O r e g o n  r a n k s  t w e n t y - s i x t h  a m o n g  t h e  s t a t e s  w i t h  a  
c o n s u m p t i o n  r a t e  o f  2 . 6 7  g a l l o n s  ( I b i d . ,  p .  3 ) .  
A  s e r i e s  o f  f o u r  s u r v e y s  w a s  c o n d u c t e d  b y  H a r r i s  a n d  
A s s o c i a t e s  ( 1 9 7 4 )  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
d r i n k e r s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r .  
T h e y  f o u n d  4 2 %  t o  b e  " a b s t a i n e r s "  o r  " i n f r e q u e n t  d r i n k e r s , "  
w h i l e  3 1 %  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  " l i g h t  d r i n k e r s "  ( l e s s  t h a n  . 2 2  
o u n c e s  a b s o l u t e  a l c o h o l  p e r  d a y ) .  A n o t h e r  1 8 %  w e r e  f o u n d  t o  
b e  " m o d e r a t e  d r i n k e r s "  ( .  2 2  t o  1 .  0  o u n c e s  a b s o l u t e  a l c o h o l  
p e r  d a y ) ,  a n d  9 %  w e r e  " h e a v y  d r i n k e r s "  ( m o r e  t h a n  1 .  0  o u n c e s  
a b s o l u t e  a l c o h o l  p e r  d a y ) .  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e  w h i c h  a t t e m p t e d  t o  d e -
v e l o p  a  p r o f i l e  o f  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  m o . s t  l i k e l y  t o  h a v e  
p r o b l e m s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  a l c o h o l .  T h e s e  s t u d i e s  f o u n d  
t h a t  p r o b l e m  d r i n k e r s  w e r e  m o r e  o f t e n  l e s s  a f f l u e n t  m e n ,  
s e p a r a t e d ,  s~ngle, a n d  d i v o r c e d  p e r s o n s  ( i n  t h a t  o r d e r ) ,  
p e r s o n s  w i t h  n o  r e l i g i o u s ·  a f f i l i a t i o n ,  p r i m a r i l y  b e e r  
d r i n k e r s ,  a n d  r e s i d e n t s  o f  u r b a n  a r e a s  ( C a h a l a n ,  1 9 7 0 ;  
C a h a l a n ,  C i s i n ,  a n d  C r o s s l e y ,  1 9 6 9 ;  C a h a l a n  a n d  R o o m ,  1 9 7 4 ) .  
T h e  e c o n o m i c  c o s t s  o f  a l c o h o l i s m  a s  r e p r e s e n t e d  b y  
l o s t  p r o d u c t i o n ,  h e a l t h  a n d  m e d i c a l  c o s t s ,  m o t o r  v e h i c l e  
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a c c i d e n t s ,  a l c o h o l  p r o g r a m s  a n d  r e s e a r c h ,  a n d  c o s t s  t o  t h e  
c r i m i n a l  j u s t i c e  a n d  p u b l i c  w e l f a r e  s y s t e m s  a r e  e s t i m a t e d  t o  
r e a c h  $ - 6 0  b i l l i o n  p e r  y e a r  ( A r m o u r , - S t a m b u l ,  a n d  P o l i c h ,  
1 9 7 6 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  thi~, d r i n k i n g  d r i v e r s  r e p r e s e n t  b e -
t w e e n  4 0 %  a n d  5 5 %  o f  a l l  f a t a l l y  i n j u r e q  qfive+~r. ~ft~!~~ke 
u p  5 5 %  t o  6 5 %  o f  t h e  d r i v e r s  k i l l e d  i n  s i n g l e - c a r  a c c i d e n t s  
( K e l l e r ,  1 9 7 4 ,  p p .  1 2 8 ,  1 3 0 ) .  D r i n k i n g  d r i v e r s  a r e  a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  4 5 %  o f  a l l  p e d e s t r i a n  f a t a l i t i e s  (But~e~, 
1 9 7 4 ) .  
A  n u m b e r  o f  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  
m o r t a l i t y  r a t e s  f o r  a l c o h o l i c s  a s  c o m p a r e d  t o  · t h e  n o r m a l  
p o p u l a t i o n  ( D a v i e s ,  1 9 6 5 ;  S c h m i d t  a n d  d e  L i n t ,  1 9 7 2 ;  P e l l  
a n d  D ' A l o n z o ,  1 9 7 3 ) .  A  m o r t a l i t y  r a t i o  o f  3 . 1 : 1  w a s  f o u n d  
w h e n  t h e  r a t e s  f o r  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  a v e r a g e d  t o g e t h e r .  
A l c o h o l  i s  t h e  o n l y  r e c r e a t i o n a l  d r u g  w h i c h  i s  s a n e -
-
t i o n e d  b y  s o c i e t y  a t  l a r g e .  T h e  s t a t e  o f  O r e g o n  m a i n t a i n s  
1 8 6  s t a t e - o p e r a t e d  a n d  c o n t r a c t  a g e n c i e s  f o r  t h e  d i s t r i b u -
t i o n  o f .  p a c k a g e d  l i q u o r s  a n d  d e s s e r t  w i n e s .  T h e r e  a r e  
2 4 0 9  g r o c e r y  s t o r e s  i n  t h e  s t a t e  l i c e n s e d  t o  s e l l  b e e r  a n d  
w i n e ,  a n d  3 3 9 0  t a v e r n s ,  r e s t a u r a n t s ,  c l u b s ,  a n d  c o c k t a i l  
l o u n g e s  w h i c h  s e l l  a l c o h o l  b y  t h e  d r i n k .  D u r i n g  f i s c a l  
y e a r . 1 9 7 1 - 7 2 1  l i q u o r  s a l e s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  a m o u n t e d  t o  
$ 8 8 . 3 0  p e r  c a p i t a ,  w i t h  a  t o t a l  f i g u r e  o f  $ 3 2 , 7 3 5 , 6 8 6 . 0 0  i n  
s a l e s  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  T h e  . C o m p r e h e n s i v e  A l c o h o l  P r o b -
l e m s  P l a n  f o r  O r e g o n  e s t i m a t e s  t h e  a l c o h o l i c  p o p u l a t i o n  i n  
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t h e  s t a t e  a t  6 7 , 4 9 2  p e r s o n s .  I t  i s  f u r t h e r  e s t i m a t e d  t h a t  
3 5 , 5 0 5  p e r s o n s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  a r e  a l c o h o l i c .  T h e  a c t u a l  
_  _ ,  
, ,  
•  
M u l t n o m a h  C o u n t y  p o p u l a t i o n  c o m p r i s e s  a p p r o x i m a t e l y  o n e -
t h i r d  o f  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n  w h i l e  c o n t a i n i n g  5 2 . 6 %  o f  
t h e  s t a t e ' s  a l c o h o l i c s .  T h i s  i n d i c a t e s  a  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  
o f  a l c o h o l i s m  i n  t h e  c o u n t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s t  o f  
O r e g o n  ( O f f i c e  o f  C o u n t y  M a n a g e m e n t ,  M u l t n o m a h  C p µ n t y ,  1 9 7 6 ,  
p .  1 3 ) .  
W i t h  s u c h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  a l c o h o l i c  p e r s o n s  i n  t h e  
P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  t h e  n e e d  f o r  a  well-develop~q 
t r e a t m e n t  s y s t e m  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t .  W i t h i n  t h i s  s y s t e m ,  
a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  w h i c h  a r e  e n -
c o u n t e r e d  i n  v i r t u a l l y  a l l  a g e n c i e s .  A m o n g  t h e s e  i s  t h e  
h i g h  d r o p o u t  r a t e  b o t h  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t r e a t m e n t .  A t  t h e  
A l c o h o l  T r e a t m e n t  a n d  T r a i n i n g  C e n t e r ,  w h e r e  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  w a s  c o n d u c t e d ,  a  g r o u p  i n t a k e  s y s t e m  h a s  b e e n  d e v e l -
o p e d ,  w h i c h  t a k e s  a p p r o x i m a t e l y  s i x  w e e k s  t o  c o m p l e t e .  A  
n u m b e r  o f  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e  w h i c h  e x a m i n e  t h e  c h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  p e r s o n s  w h o  l e a v e  a g e n c i e s  a f t e r  a  s i n g l e  i n -
t a k e  s e s s i o n ,  b u t  n o  s t u d y  h a s  e x a m i n e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  p e r s o n s  w h o  d r o p  o u t  o f  s u c h  a n  e x t e n s i v e  i n t a k e  p r o c e s s  
a s  a t  t h i s  a g e n c y .  T h i s  s t u d y  t h e n ,  a t t e m p t s  t o  a d d  o n e  
m o r e  p i e c e  t o  t h e  h i g h l y  c o m p l e x  p u z z l e  o f  a l c o h o l i s m  i n  
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t h e  h o p e  t h a t  p r a c t i t i o n e r s  c a n  m a k e  u s e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  
t o  h e l p  m i t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h i s  m o s t  p e r v a s i v e  a n d  
d e s t r u c t i v e  s o c i a l  p r o b l e m  •  
- - - - . . . . . .  - . . . . . . . .  _ _  _  
C H A P T E R  I I  
I N T A K E  
I n t a k e  m a y  b e  d e f i n e d  a s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  a n  a p p l i -
c a n t  r e q u e s t s  s e r v i c e s  o f  a n  a g e n c y ,  a n d  t h e  a g e n c y  d e t e r -
m i n e s  w h e t h e r  a n d  w h a t  k i n d  o f  s e r v i c e s  a r e  t o  b e  p r o v i d e d  
( S i p o r i n ,  1 9 7 5 ,  p .  1 9 3 ) .  I n  g e n e r a l ,  t h e  p u r p o s e s  o f  i n t a k e  
i n  a n  a g e n c y  o f f e r i n g  t r e a t m e n t  s e r v i c e s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 )  T o  p r o v i d e  a c c e s s  s e r v i c e s  t o  p e o p l e  i n  n e e d  a n d  t o  
*  
r e c r u i t  c l i e n t s  t o  t h e  a g e n c y  ( I b i d . )  • .  
2 )  T o  g a t h e r  d a t a  o n  t h e  a p p l i c a n t  . ( d e m o g r a p h i c ,  p s y c h o -
l o g i c a l ,  f i n a n c i a l ,  m e d i c a l ,  e t c . ) .  
3 )  T o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a g e n c y  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
a p p l i c a n t  a n d ,  i f  n o t ,  t o  p r o v i d e  r e f e r r a l  s e r v i c e s .  
4 )  T o  p r o v i d e  t h e  c l i e n t  w i t h  i n £ o r m a t i o n  o n  t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  a g e n c y ,  i t s  t r e a t m e n t  p h i l o s o p h y ,  a n d  m e t h o d ( s ) .  
5 )  T o  e x p l a i n  t o  t h e  ~pplicant t h e  a g e n c y ' s  e x p e c t a t i o n s  
o f  h i m · ( t i m e  c o m m i t m e n t ,  f e e  s c h e d u l e ,  e t c . ) .  
6 )  T o  p r o v i d e  t h e  c l i e n t  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  h i s  
r e a s o n s  f o r  s e e k i n g  t r e a t m e n t  a n d  h i s  e x p e c t a t i o n s  o f  t r e a t -
m e n t ,  a n d  t o  h e l p  h i m  t a i l o r  h i s  e x p e c t a t i o n s  t o  r e a l i t y .  
*  .  
T o  a v o i d  c o n f u s i o n ,  n o  d i s t i n c t i o n  i s  h e r e i n  m a d e  b e -
t w e e n  a n  i n t a k e  " a p p l i c a n t "  a n d  " c l i e n t , "  t h e  t e r m s  b e i n g  
u s e d  interchangeably~ 
!  .  
7 )  T o  e x p l o r e  w i t h  t h e  a p p l i c a n t  h i s  f e e l i n g s ,  b o t h  p r o  
a n d  c o n ,  c o n c e r n i n g  t r e a t m e n t .  
8 )  T o  p r o v i d e  e m o t i o n a l  f i r s t  a i d  t o  t h e  c l i e n t  a n d ,  t h e r e -
b y ,  e a s e  h i s  e m o t i o n a l  s t r a i n  a n d  h e l p  h i m  b e c o m e  m o r e  
r e a l i s t i c a l l y  o r i e n t e d  t o  h i s  situation~ 
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9 )  I n  s o m e  c a s e s ,  t o  m a k e  a  p r e l i m i n a r y  p s y c h o l o g i c a l  a s e s s -
m e n t  o f  t h e  c l i e n t .  
1 0 )  W h e n  a p p r o p r i a t e ,  t o  p r o v i d e  t h e  c l i e n t  w i t h  t e c h n i c a l  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  h i s  b a s i c  p r o b l e m ,  e . g . ,  a l c o h o l i s m .  
1 1 )  T o  n e g o t i a t e  a n d . e s t a b l i s h  a  s e r v i c e  p l a n  a n d  c o n t r a c t  
b e t w e e n  t h e  a p p l i c a n t  a n d  t h e  a g e n c y  ( I b i d . ,  p .  1 9 4 ) .  ·  
I n t a k e  m a y  b e  c a r r i e d  o u t  o v e r  t h e  t e l e p h o n e  o r  i n  p e r -
s o n .  T h e  o b j e c t i v e s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  b o t h  f o r m s  o f  i n t a k e  
a r e  b a s i c a l l y  t h e  s a m e ,  b u t  t h e r e  a r e  s o m e - o b v i o u s  l i m i t a -
t i o n s  t o  . t e l e p h o n e  i n t a k e .  I t  i s  m o r e  i m p e r s o n a l  t h a n  i n -
p e r s o n  i n t a k e ,  a n d  c e r t a i n  d i a g n o s t i c  i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  
n o n v e r b a l - b e h a v i o r ,  i s  u n o b t a i n a b l e .  P e r s o n a l i t y  t e s t s  c a n -
n o t  b e  t a k e n  o v e r  t h e  t e l e p h o n e ,  a n d  q u e s t i o n s  o n  f o r m s  
w h i c h  c o u l d  b e  a n s w e r e d  b y  t h e  a p p l i c a n t  w i t h o u t  a s s i s t a n c e ,  
w e r e  h e  t h e r e  i n  person~ m u s t  b e  a s k e d  b y  t h e  i n t a k e  w o r k e r ,  
t h u s  t a k i n g  u p  m o r e  t i m e .  
I n - p e r s o n  i n t a k e  m a y  b e  c o n d u c t e d  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  
a  g r o u p  s e t t i n g .  E a c h  f o r m  n a s  p a r t i c u l a r  a d v a n t a g e s  a n d  
d i s a d v a n t a g e s .  I n  i n d i v i d u a l  i n t a k e  t h e  c l i e n t  r e c e i v e s  
t h e  f u l l  a t t e n t i o n  o f  t h e  i n t a k e  w o r k . e r  a n d  i t , .  t h e r e f o r e ,  
l e n d s  i t s e l f  t o  a  m o r e  i n - d e p t h  i n t e r v i e w  t h a n  g r o u p  i p t a k e ,  
w h e r e i n  t h e  i n t a k e  w o r k e r ' s  a t t e n t i o n  i s  d i v i d e d  a m o n g s t  
s e v e r a l  p e r s o n s .  I t  f u r t h e r  p e r m i t s  a  m u c h  s h o r t e r  i n t a k e  
p r o c e s s  f o r  t h e  cl~ent, s i n c e  t h e r e  i s  n o  w a i t i n g  p e r i o d  f o r  
h i m  w h i l e  i n f o r m a t i o n  i s  c o l l e c t e d  f r o m  o t h e r s ,  a s  i s  t h e  
p r o c e d u r e  i n  g r o u p  i n t a k e .  
T h e r e  a r e  c e r t a i n  d i s a d v a n t a g e s  t o  i n d i v i d u a l  i n t a k e .  
W h e n  a n  a p p l i c a n t  d o e s  n o t  a p p e a r  f o r  h i s  s e s s i o n  t h e  i n t a k e  
w o r k e r ' s  t i m e  m a y  b e  w a s t e d .  I t  r e q u i r e s  m o r e  s t a f f  t i m e ,  
a n d  d u e  t o  l i m i t a t i o n s  i n  a v a i l a b l e  s t a f f  t h e r e ·  m a y  b e  l o n g  
w a i t i n g  l i s t s  f o r  i n t a k e .  A c c o r d i n g  t o  G a l l a n t ,  S t o y ,  
F a u l k n e r ,  a n d  P a t e r n o s t r o  ( 1 9 6 6 ) ,  m a n y  a p p l i c a n t s  interpr~t 
t h i s  d e l a y  a s  o v e r t  r e j e c t i o n  o r  l a c k  o f  c o n c e r n  ( p .  3 4 9 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  a  p e r s o n  a p p l y i n g  f o r  i n t a k e  i s  o f t e n  i n  a  
c r i s i s  s t a t e  ne~ding s e r v i c e s  i n u n e d i a t e l y ,  a n d  a  d e l a y  i n  
i n t e r v e n t i o n  m a y  l e a d  t o  m a l a d a p t a t i o n s  o r  b r e a k d o w n s  i n  
h i s  l i f e  s i t u a t i o n  (Perl~an, 1 9 6 0 ,  p .  1 7 1 ) .  F o l l o w i n g  t h e  
w a i t i n g  p e r i o d ,  i t  m a y  b e  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  a g e n c y  i s  n o t  
t h e  a p p r o p r i a t e  r e s o u r c e  f o r  t h e  a p p l i c a n t  a n d  h e  m u s t  b e  
r e f e r r e d  e l s e w h e r e ,  c r e a t i n g  a  s t i l l  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e  
b e f o r e  h e  r e c e i v e s  t r e a t m e n t .  
L a s t l y ,  i n d i v i d u a l  i n t a k e  h a s  d i s t i n c t  d i s a d v a n t a g e s  
f o r  p e r s o n s  s e e k i n g  t r e a t m e n t  f o r  a l c o h o l i s m .  A c c o r d i n g  t o  
G a l l a n t  e t  a l .  ( 1 9 6 6 ) ,  w h e n  a n  a l c o h o l i c  c l i e n t  h a s  a n  i n -
d i v i d u a l  i n t a k e  s e s s i o n ,  h i s  f e e l i n g s  o f  a l i e n a t i o n  m a y  b e  
c o m p o u n d e d  b y  t h e  r e a l i s t i c  l o n e l i n e s s  h e  s u f f e r s  a s  a n  o n l y  
p a t i e n t  i n  a  n e w  t r e a t m e n t  s e t t i n g .  I n  s u c h  a  s i t u a t i o n  h e  
t e n d s  t o  e x a g g e r a t e  h i s  d e n i a l  m e c h a n i s m ,  a n d  h i s  h o s t i l i t y  
t o w a r d  a u t h o r i t y  f i g u r e s  i s  a g g r a v a t e d  b y  t h e  s u b m i s s i v e  
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r o l e  a s s i g n e d  t o  h i m  ( p .  3 5 1 ) .  
I n  g r o u p  i n t a k e ,  i f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  a p p l i c a n t s  
f a i l s  t o  a t t e n d ,  t h o s e  w h o  d o  a t t e n d  c a n  s t i l l  b e  s e r v e d ,  
t h e r e b y  h e l p i n g  t o  a · v o i d  a  w a s t e  o f  s t a f f  t i m e .  T h o u g h  
t h e r e  m a y  b e  a  w a i t i n g  p e r i o d  i n  o r d e r  f o r  e n o u g h  p e r s o n s  
~ ~ \  ;  
m a k i n g  a p p l i c a t i o n  t o  f o r m  a n  i n t a k e  g r o u p ,  n o r m a l l y  a p p l i -
c a n t s  a r e  s e e n  m u c h  s o o n e r  t h a n  i n  i n d i v i d u a l  i n t a k e .  
I n  g r o u p  i n t a k e · i t  m a y  b e  e a s i e r  f o r  a  c l i e n t  t o  b e g i n  
f a c i n g  ~is p r o b l e m s  r e a l i s t i c a l l y  , a f t e r  h e  h a s  o b s e r v e d  
o t h e r s  d o i n g  s o ,  a n d  t h e  s u p p o r t  a n d · e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  
o t h e r  m e m b e r s  c a n  h e l p  h i m  b e g i n  t o  c o n s t r u c t i v e l y  d e a l  w i t h  
h i s  d i f f i c u l t i e s  ( S c o t t ,  K e e n e r ,  a n d  M a n a u g h ,  1 9 7 7 ,  p .  1 4 7 ) .  
T h r o u g h  t h e  d i v e r s i t y  o f  m e m b e r s h i p  i n  t h e  g r o u p ,  t h e  c l i e n t  
m a y  l e a r n  o f  d i f f e r e n t  w a y s  o f  r e s p o n d i n g  t o  h i s  p r o b l e m s ,  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a y  c o m e  t o  i d e n t i f y  h i m s e l f  w i t h  
o t h e r  m e m b e r s ,  t h u s  r e d u c i n g  h i s  p o s s i b l e  f e e l i n g s  o f  a l i e n -
a t i o n .  
G r o u p  i n t a k e  h a s  t w o  s p e c i f i c  a d v a n t a g e s  i n  a l c o h o l i s m  
t r e a t m e n t . p r o g r a m s .  A  c l i e n t  t h e  i n t a k e  w o r k e r  b e l i e v e s  h a s  
t h e  m o s t  t y p i c a l  a n d  l e n g t h y  h i s t o r y  o f  a l c o h o l i s m  m a y  b e  
s e l e c t e d  a s  t h e  i n i t i a l  f o c u s  o f  t h e  i n t a k e  s e s s i o n ,  a n d  m a y  
b e  
. . .  e n c o u r a g e d  t o  d i s c u s s  f r e e l y  h i s  e a r l y  s y m p t o m s  o f  
a l c o h o l i s m  a n d  h i s  s u b s e q u e n t  a d d i c t i o n .  T h e  o t h e r  
p a t i e n t s  a r e  [ t h e r e b y ]  o f f e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
i d e n t i f y  w i t h  e i t h e r  t h e  e a r l y ,  m i d d l e ,  o r  l a t e  s t a g e s  
o f  a l c o h o l i s m ,  ( G a l l a n t  e t  a l . ,  1 9 6 6 ,  p .  3 5 0 )  
a n d  a r e  b e t t e r  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  o w n  s y m p t o m s .  S e c -
o n d l y ,  a n  a l c o h o l i c  i s  o f t e n  a b l e  t o  e a s i l y  u s e  h i s  d e n i a l  
, ;  
m e c h a n i s m  w i t h  t h e  i n t a k e  w o r k e r  i n  a n  i n d i v i d u a l  i n t a k e ,  
b~t " h a s  d i f f i c u l t y  m a i n t a i n i n g  t h i s  d e f e n s e  i n  t h e  p r e -
s e n c e  o f  • • .  o t h e r  a l c o h o l i c s "  ( I b i d . ,  p .  3 5 1 ) .  
T h e  t w o  m a i n  d i s a d v a n t a g e s  o f  g r o u p  i n t a k e  a r e  t h a t  
i t  t a k e s  u p  m o r e  o f  t h e  c l i e n t ' s  t i m e ,  a n d  i t  l a c k s  . t p e  
p r i v a c y  o f  i n d i v i d u a l  c o n t a c t s  a n d  t h e  a t t e n t i o n  t h a t  s o m e  
c l i e n t s  r e q u i r e  ( S i p o r i n ,  1 9 7 5 ,  p .  1 9 4 ) .  
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T h e  f o r m a t  o f  i n t a k e  m a y  b e  singl~-session o r  m u l t i -
s e s s i o n .  T h e  l a t t e r  mor~ c o m m o n l y  a p p l i e s  t o  g r o u p  i n t a k e .  
S i n g l e - s e s s i o n  i n t a k e s  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  r e q u i r i n g  l e s s  
o f  t h e  c l i e n t ' s  t i m e  a n d  p o t e n t i a l l y  s h o r t e n i n g  h i s  w a i t i n g  
p e r i o d  f o r  t r e a t m e n t .  M u l t i - s e s s i o n  i n t a k e s  h a v e  t h e  p o s -
s i b l e  a d v a n t a g e  o f  s c r e e n i n g  o u t  a p p l i c a n t s . w h o  a r e  n o t  
s u f f i c i e n t l y  m o t i v a t e d  f o r  t r e a t m e n t .  T h a t  i s ,  i t  i s  
a s s u m e d  t h a t  a p p l i c a n t s  w h o  a r e  u n a b l e  t o  c o m p l e t e  a  l e n g t h y  
i n t a k e  p r o c e s s  w o u l d  n o t  l i k e l y  c o m p l e t e  a n  e v e n  l e n g t h i e r  
t r e a t m e n t  p r o g r a m .  M u l t i - s e s s i o n  i n t a k e s  m a y  t h u s  s p a r e  a n  
a g e n c y  f r o m  w a s t i n g  t i m e  i . n  a t t e m p t i n g  t r e a t m e n t  w i t h  p r o b -
a b l e  d r o p o u t s .  T h i s  f o r m a t  r u n s  t h e  r i s k ,  h o w e v e r ,  o f  
s c r e e n i n g  o u t  a p p l i c a n t s  w h o  d e s i r e  s o m e  i n u n e d i a t e  h e l p  w i t h  
t h e i r  p r o b l e m s  b u t  b e c o m e  d~scouraged b y  t h e  e x t e n d e d  i n t a k e  
p r o c e s s . ·  
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P U R P O S E  O F  S T U D Y  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  c o n d u c t e d  a t  t h e  
A l c o h o l  T r e a t m e n t  a n d  T r a i n i n g  C e n t e r  w a s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  
d e m o g r a p h i c  a n d  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i f  a n y ,  d i s -
t i n g u i s h e d  i n t a k e  p r o c e s s  c o m p l e t e r s  f r o m  n o n c o m p l e t e r s .  I t  
w a s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  p r o v i d e  i n t a k e  
w o r k e r s  a t  t h e  C e n t e r  w i t h  a  g u i d e l i n e  f o r  a s s e s s i n g  t h e  
d r o p o u t  p o t e n t i a l  o f  c l i e n t s  s e e n  a t  i n t a k e .  I t  w a s  f u r t h e r  
h o p e d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  d u r i n g  t h i s  s t u d y  w o u l d  
p r o v i d e  t h e  C e n t e r  w i t h  s u g g e s t i o n s  f o r  m a k i n g  a l t e r a t i o n s  
i n  t h e  i n t a k e  s y s t e m  t o  b e t t e r  a c c o m m o d a t e  c l i e n t s  w i t h  h i g h -
r i s k  d r o p o u t  c h a r a c t e r i s t i c s .  
S e c o n d a r y  p u r p o s e s · o f  t h e  s t u d y  w e r e  ( 1 )  t o  d e t e r m i n e  
h o w  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C e n t e r ' s  i n t a k e  p r o c e s s  n o n -
c o m p _ l e t e r s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d r o p o u t s  i n  
p r e v i o u s  p r e - t r e a t m e n t  a n d  t r e a t m e n t  d r o p o u t  s t u d i e s ;  a n d  
( 2 )  t o  p r o v i d e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C e n t e r  w i t h  s t a t i s -
t i c a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  p r o g r a m s ,  e . g . ,  t h e  d r o p o u t  
r a t e  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h e y  s e r v e .  
l ·  
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R E V I E W  O F . L I T E R A T U R E :  P R E - T R E A T M E N T  A N D  
T R E A T M E N T  D R O P O U T  S T U D I E S  
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A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  o n l y  o n e  s t u d y  
c o m p a r i n g  p e r s o n s  w h o  a t t e n d e d  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  a l c o -
h o l i s m  t r e a t m e n t  f o l l o w i n g  i n t a k e ,  w i t h  t h o s e  w h o  d i d  n o t  
a t t e n d .  O n l y  f o u r  s u c h  s t u d i e s  w e r e  f o u n d  f o r  g e n e r a l  p s y -
c h o t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t .  T h e  p r o c e s s  o f  i n t a k e ,  d i s c u s s e d  
i n  t h e  f i v e  s t u d i e s ,  w a s  c o n d u c t e d  i n  o n e  o f  t w o  f o r m s :  
( 1 )  t e l e p h o n e  i n t a k e ,  w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  m a k e s  a p p l i c a t i o n  
f o r  t r e a t m e n t  a n d  g i v e s  b i o g r a p h i c a l  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  
o v e r  t h e  t e l e p h o n e  t o  t h e  i n t a k e  w o r k e r ;  a n d  ( 2 )  i n - p e r s o n  
i n t a k e ,  w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  a p p l i e s  f o r  t r e a t m e n t  ( u s u a l l y  
b y  t e l e p h o n e )  a n d  i s  g i v e n  a n  a p p o i n t m e n t  w i t h  a n  i n t a k e  
w o r k e r  w h o  h e  s e e s  i n  p e r s o n .  
W a n b e r g  a n d  J o n e s  ( 1 9 7 3 )  m a d e  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  
p e r s o n s  a t t e n d i n g  a n d  n o t  a t t e n d i n g  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  
f o l l o w i n g  t e l e p h o n e  intake~ o n  f i f t y - f i v e  d i f f e r e n t  v a r i -
a b l e s .  T h e s e  i n c l u d e d  " a g e ,  s e x ,  s o c i a l - c u l t u r a l  a n d  s o c i o -
e c o n o m i c  d e s c r i p t i o n s ,  r e l i g i o n ,  e m p l o y m e n t  s t a t u s ,  t r e a t -
m e n t  h i s t o r y ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  [ a n d ]  r e f e r r a l  s o u r c e s "  ( p .  
2 8 2 )  .  O f  t h e  f i f t y - f i v e  v a r i a b l e s  s t u d i e d ,  o n l y  f i v e  w e r e  
f o u n d  t o  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t i a t e  t h e  t w o · g r o u p s .  V a r i -
a b l e s  r e l a t e d  t o  n o t  s h o w i n g  f o r  t r e a t m e n t  w e r e  a f f i l i a t i o n  
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w i t h  a  m a j o r  P r o t e s t a n t  c h u r c h ,  s e l f - r e f e r r a l  f o r  t r e a t m e n t ,  
a n d  a  w a i t i n g  p e r i o d  o f  e i g h t  d a y s  o r  m o r e  b e t w e e n  i n t a k e  
a n d  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  t r e a t m e n t .  V a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  
s h o w i n g  f o r  t r e a t m e n t  w e r e  h a v i n g  a  f a m i l y  p h y s i c i a n  a n d  
m o t i v a t i o n  f o r  t r e a t m e n t  ( a s  j u d g e d  b y  th~ ~ntake s t a f f ) .  
• ( '  
G o u l d ,  P a u l s o n ,  a n d  D a n i e l s - E p p s  ( 1 9 7 0 ) ,  i n  t h e i r ·  
s t u d y  o f  p e r s o n s  a t t e n d i n g  a n d  n~t a t t e n d i n g  i n i t i a l  s e s -
s i o n s  o f  p s y c h o t h e r a p y  a f t e r  t e l e p h o n e  i n t a k e ,  f o u n d  n o  r e -
l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l e n g t h  o f  t h e  w a i t i n g  p e r i o d  ( b e t w e e n  
i n t a k e  a n d  t h e  s t a r t  o f  t r e a t m e n t )  a n d  s h o w i n g  o r  n o t  s h o w -
i n g  f o r  t r e a t m e n t .  T h e y  d i d ,  h o w e v e r ,  f i n d  t h a t  p e r s o n s  
" w i t h  t h e  m o s t  c l e a r l y  d e f i n e d  r e a s o n s  f o r  s e e k i n g  h e l p  
[ t e n d e d ]  t o  s h o w  u p ,  w h i l e  t h o s e  p e r s o n s  w i t h  t h e  v a g u e s t  
r e a s o r t s  [ t e n d e d ]  n o t  t o "  ( p .  5 2 4 ) .  
N o o n a n  ( 1 9 7 3 ) ,  · i n  a n o t h e r  s t u d y  o f  p e r s o n s  k e e p i n g  
a n d  f a i l i n g  t o  k e e p ·  t h e i r  a p p o i n t m e n t  f o r  t h e  f i r s t  s e s s i o n  
o f  p s y c h o t h e r a p y  f o l l o w i n g  t e l e p h o n e  i n t a k e ,  s i m i l a r l y ,  
f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  l e n g t h  o f  t h e  w a i t i n g  p e r i o d  f o r  t r e a t m e n t .  
H e  a l s o  f o u n d .  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  f o r  
a g e ,  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  e d u c a t i o n ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  a n d  s e x  
( p .  4 3 ) .  A s  w i t h  G o u l d  e t  a l .  ( 1 9 7 0 ) ,  h e  f o u n d  t h e  t w o  
g r o u p s  t o  dif~er i n . t h e  d e s c r i p t i o n s  t h e y  g a v e  o f  t h e  p r o b -
l e m s  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  s e e k i n g  t r e a t m e n t .  T h o s e  w h o  d i d  
n o t  k e e p  t h e i r  a p p o i n t m e n t s  t e n d e d  t b  g i v e  v a g u e  o r  e v a s i v e  
s t a t e m e n t s  o f  t h e i r  p r o b l e m s  ( e . g . ,  " a  p e r s o n a l i t y  p r o b l e m " ) ,  
w h e r e a s ,  t h o s e  w h o  d i d  k e e p  t h e i r  a p p o i n t m e n t s  t e n d e d  t o  
· 1  
'  
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s t a t e  t h e i r  p r o b l e m s  a s  s p e c i f i c  a n d  p e r s o n a l .  
I n  a n  i n - p e r s o n  i n t a k e  s t u d y ,  G i b b y ,  S t o t s k y ,  M i l l e r ,  
a n d  H i l e r  ( 1 9 5 3 )  c o l l e c t e d  d a t a  o n  m a l e  p a t i e n t s  a t  a  
V e t e r a n ' s  A d m i n i s t r a t i o n  m e n t a l  h e a l t h  c l i n i c  w h o ,  ( 1 )  c o m -
p l e t e d  i n t a k e  b u t  s u b s e q u e n t l y  r e f u s e d  t r e a t m e n t ,  ( 2 )  
d r o p p e d  o u t  o f  t r e a t m e n t  w i t h i n  t h e  f i r s t  f i v e  s e s s i o n s ,  a n d  
( 3 )  h a d  b e e n  i n  t r e a t m e n t  f o r  a t  l e a s t  s i x  m o n t h s .  T h e  o n l y  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  g r o u p s  w e r e  i n  r a c e  
. ( t h e  f o r m e r  w e r e  m o r e  o f t e n  B l a c k )  a n d  a  f . e w  R o r s c h a c h  c r i -
*  
t e r i a .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  g r o u p s  w e r e  
f o u n d  f o r  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  f i r s t  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  
p e o p l e  w h o  m o r e  o f t e n  w e r e  B l a c k ,  p r e s e n t e d  s o m a t i c  s y m p t o m s  
a s  i n i t i a l  c o m p l a i n t s  m o r e  o f t e n ,  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  R o r s c h a c h  
s c o r e s ,  w e r e  l e s s  m o t i v a t e d  f o r  t h e r a p y ,  l e s s  c o o p e r a t i v e ,  
a n d  m o r e  s u p p r e s s i v e  . o f  t h e i r  a n x i e t y .  
I t  m u s t  n o t  b e  . a s s u m e d  t h a t  p r e - t r e a t m e n t  d r o p o u t s  
a r e  n e c e s s a r i l y  r e j e c t i n g  t r e a t m e n t ,  a s  t h e y  m i g h t  e n t e r  
t r e a t m e n t  e l s e w h e r e ,  o r  a t  a  l a t e r  t i m e  a t  t h e  s a m e  c l i n i c .  
B r a n d t  ( 1 9 6 3 ) ,  a t t e m p t i n g  t o  c o n t r o l  f o r  t h e s e  f a c t o r s ,  m a d e  
a  p s y c h o l i n g u i s t i c  s t u d y  o f  t h e  s t a t e m e n t s  o f  p r o b l e m s  o f  
" r e j e c t o r s "  o f  p s y c h o t h e r a p y  ( t h o s e  p e r s o n s  w h o  w e r e  s e e n  
a t  i n t a k e  b u t  s u b s e q u e n t l y  r e f u s e d  ~reatment a t  t h a t  c l i n i c ,  
a n d  d i d  n o t  s e e k  t h e r a p y  e l s e w h e r e  w i t h i n  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  
m o n t h s )  a n d  ·~acceptors" o f  p s y c h o t h e r a p y  ( t h o s e  p e r s o n s  w h o  
*  
S p e c i f i c  R o r s c h a c h  c r i t e r i a  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  
t w o  g r o u p s  w e r e  n o t  d i s c u s s e d .  
I  
I  
j ·  
! ,  
I  
w e r e  s e e n  a t  i n t a k e  a n d  b e g a n  t r e a t m e n t  a t  t h a t  c l i n i c ) .  
M a t c h i n g  t h e  t w o  g r o u p s  b y  a g e ,  s e x ,  e d u c a t i o n ,  p r e v i o u s  
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p s y c h o t h e r a p y ,  a n d  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  ( a l l  w e r e  d e s i g n a t e d  
l o w e r  m i d d l e  c l a s s ) ,  h e  f o u n d  t h a t  r e j e c t o r s  
. . .  t e n d e d  t o  p r e s e n t  p r o b l e m s  a s  l y i n g  i n  t h e  e n v i -
r o n m e n t  r a t h e r  t h a n  w i t h i n  t h e m s e l v e s ,  a n d  w h e n  p r e -
s e n t i n g  t h e  p r o b l e m s  i n  w r i t i n g  u s e d  f e w e r  w o r d s  a n d  
l e s s  v e r b s  t h a n  a c c e p t o r s .  ( B r a n d t ,  1 9 6 5 ,  p .  1 0 )  
I n  c o m p a r i n g  t h e m  o n  d a t a  c o l l e c t e d  p r i o r  t o  m a t c h i n g  o n  t h e  
a b o v e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  h e  f o u n d  t h a t  r e j e c t o r s  h a d  s l i g h t l y  
m o r e  e d u c a t i o n  a n d  f e w e r  h a d  h a d  p r e v i o u s  t h e r a p y  t h a n  a c -
c e p t o r s  ( I b i d . ) .  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e  o f  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
p e o p l e  w h o  g o  t h r o u g h  i n t a k e  b u t  d o  n o t  b e g i n  t r e a t m e n t .  
T h r e e  s u c h  s t u d i e s  w e r e  m a d e  f o r  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  p r o -
g r a m s .  M a y e r ,  N e e d h a m  a n d  M y e r s o n  ( 1 9 6 5 ) ,  a n d  W a n b e r g  a n d  
J o n e s  ( 1 9 7 3 ) ,  b o t h  s t u d y i n g  i n d i v i d u a l  i n - p e r s o n  i n t a k e ,  
f o u n d  a  n o - s h o w  r a t e  o f  3 8 %  a n d  3 4 % ,  r e s p e c t i v e l y .  G a l l a n t ,  
B i s h o p ,  S t o y ,  F a u l k n e r ,  a n d  P a t e r n o s t r o  ( 1 9 6 6 )  f o u n d  a  n o -
s h o w  r a t e  o f  5 4 %  f o r  i n d i v i d u a l  i n - p e r s o n  i n t a k e ,  a n d  a  3 6 %  
,  r a t e  f o r  g r o u p  i n t a k e .  
I n  t h e  p r e - t r e a t m e n t  d r o p o u t  s t u d i e s  f o r  p s y c h o t h e r a p y  
a p p l i c a n t s ,  t h e  n o - s h o w  r a t e  f o l l o w i n g  i n d i v i d u a l  i n - p e r s o n  
i n t a k e  r a n g e s  b e t w e e n  2 0 %  a n d  3 0 %  ( G o u l d  e t  a l . ,  1 9 7 0 ,  p .  
5 2 9 ) .  F o l l o w i n g  t e l e p h o n e  i n t a k e ,  G o u l d  e t  a l . ,  ( 1 9 7 0 )  f o u n d  
a  n o - s h o w  r a t e  o f  4 4 %  ( p .  5 2 9 ) .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  p e r c e n t -
a g e  o f  p s y c h o t h e r a p y  p r e - t r e a t m e n t  d r o p o u t s  w h o  a r e  " p s e u d o -
r e j e c t o r s , "  i . e . ,  e n t e r  t r e a t m e n t  e l s e w h e r e ,  B r a n d t  ( 1 9 6 4 )  
f o u n d ,  i n  a  f o u r  m o n t h  f o l l o w - u p  s t u d y ,  t h a t  o n l y  3 7  o r  t h e  
1 0 0  p e r s o n s  n o t  s h o w i n g  f o r  p s y c h o t h e r a p y  
. . .  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  c h a n g e d  t h e i r  m i n d s  a b o u t  
: u n d e r g o i n g  t h i s  f o r m  o f  t r e a t m e n t  a n d  h a d  n o t  a p p l i e d  
f o r  i t  e l s e w h e r e  . . .  [ w h i l e  6 3  o f  t h e m ]  s t a t e d  t h a t  
t h e y  h a d  e n t e r e d  p s y c h o t h e r a p y  e l s e w h e r e .  ( p .  ~11) 
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I t  i s  n o t  k n o w n  w h e t h e r  t h i s  pseudorejectlo~ { s :  · a s '  ·P~~'v~·:rent 
a m o n g  a l c o h o l i s m  p r e - t r e a t m e n t  d r o p o u t s ,  d u e  t o  t h e  a b s e n c e  
o f  a n y  f o l l o w - u p  s t u d i e s .  
G o u c h e r  ( 1 9 4 9 ) ,  i n  a  s t u d y  o f  t w o  g r o u p s  o f  v e t e r a n s ,  
( 1 )  t h o s e  w h o  d i d  n o t  s h o w  u p  f o r  p s y c h o t h e r a p y  f o l l o w i n g  
i n t a k e ,  a n d  ( 2 )  t h o s e  d r o p p e d  o u t  ~t s o m e  p o i n t  d u r i n g  t r e a t -
m e n t ,  a t t e m p t e d  t o  c o r r e l a t e  t h e  r e a s o n s  f o r  t e r m i n a t i n g  
t r e a t m e n t  w i t h  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  t r e a t m e n t  w a s  t e r m i n a t e d .  
S h e  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  
s u c h  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  " t h e  p a t i e n t  d o e s  n o t  d i s t i n -
g u i s h  b e t w e e n  i n t a k e  a n d  t h e r a p y  i n t e r v i e w s  s i n c e  i n  b o t h  h e  
h a s  t o  r e v e a l  h i m s e l f "  ( B r a n d t ,  1 9 6 5 ,  p .  1 0 ) .  
A s s u m i n g  G o u c h e r ' s  r e a s o n i n g  t o  b e  c o r r e c t ,  t h e  a u -
t h o r s  i n c l u d e  h e r e  a  r e v i e w  o f  t h e  s t u d i e s  o f  t r e a t m e n t  
d r o p o u t s .  T h o s e  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  f a l l  i n t o  
f o u r  · c a t e g o r i e s :  
( 1 )  o u t p a t i e n t  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  d r o p -
o u t  s t u d i e s ,  ( 2 )  i n p a t i e n t  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  d r o p o u t  
s t u d i e s ,  ( 3 )  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y  d r o p o u t  s t u d i e s ,  a n d  ( 4 )  
i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  d r o p o u t  s t u d i e s .  
B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l  ( 1 9 7 5 )  h a v e  m a d e  a  t h o r o u g h  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  i n  t h e s e  f o u r  a r e a s  a n d  h a v e  s u m m a r i z e d  
t h e  f i n d i n g s  o f  t h o s e  s t u d i e s  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r e d  t o  b e  
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s u p p o r t e d  b y  a c c e p t a b l e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  a n d  t e s t s  o f  
s i g n i f i c a n c e .  I n  t h e i r  s u m m a r y  o f  n i n e  s t u d i e s  o f  o u t -
p a t i e n t  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  d r o p o u t s  t h e y  s t a t e  t h a t  d r o p -
o u t s ,  i n  r e l a t i o n  t o  p e r s o n s  r e m a i n i n g  i n  t r e a t m e n t ,  w e r e  
o f  l o w e r  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  ( a s  m e a s u r e d  b y  e d u c a t i o n ,  
i n c o m e ,  a n d  o c c u p a t i o n a l  s ' t a t u s ) ,  t e n d e d  t o  b e  s i n g l e  o r ,  
i f  m a r r i e d ,  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  s p o u s e ,  a s  w e l l  a s  s o c i a l l y  
i s o l a t e d  i n  g e n e r a l .  T h e y  m o r e  o f t e n  w e r e  a m b i v a l e n t  t o w a r d  
t r e a t m e n t ,  h a d  a  h i s t o r y  o f  d r o p p i n g  o u t  o f  t r e a t m e n t ,  h a d  
a  h i s t o r y  o f  a r r e s t s ,  h a d  p o o r  s o c i a l  s t a b i l i t y ,  e s p e c i a l l y  
w i t h . r e g a r d  t o  o c c u p a t i o n ,  a n d  w e r e  m o r e  o f t e n  l e g a l l y  
c o e r c e d  i n t o  t r e a t m e n t .  T h e y  t e n d e d  t o  b e  p o o r l y  m o t i v a t e d ,  
*  
h i g h l y  s y m p t o m a t i c ,  m o r e  c o u n t e r d e p e n d e n t ,  m o r e  f i e l d  
* *  
d e p e n d e n t ,  m o r e  a u t o n o m o u s ,  l e s s  d e f e r e n t ,  a n d  m o r e  o f t e n  
h a d  s o c i o p a t h i c  f e a t u r e s  ( B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l ,  1 9 7 5 ,  p p .  
7 5 0 - 5 1 ) .  
T h e  f i n d i n g s  o f  a n  o u t p a t i e n t  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  
s t u d y  m a d e  f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n  o f  B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l ' s  
( 1 9 7 5 )  r e v i e w ,  b y  H e i n e m a n n ,  M o o r e ,  a n d  G u r e l  ( 1 9 7 6 )  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a b o v e  s u m m a r y .  I n  a n o t h e r  l a t e r  s t u d y ,  
*  
C o u n t e r d e p e n d e n t  i n d i v i d u a l s  " a r e  r e s i s t a n t  t o  p r o f -
f e r e d  h e l p ,  i n s i s t  o n  t h e i r  a b i l i t y  t o  d o  t h i n g s  f o r  t h e m - ·  
s e l v e s ,  f e e l  t h a t  t h e y  d o  n o t  n e e d  a n y t h i n g ,  a n d  d o  n o t  b e -
l i e v e  i n  t h e  u t i l i t y  o f  t r u s t i n g  o t h e r s "  ( B a e k e l a n d  a n d  
L u n d w a l l ,  1 9 7 5 ,  p .  7 5 0 ) .  
* *  
F i e l d  d e p e n d e n c e  " r e f e r s  t o  a  c o g n i t i v e  s t y l e  a s s o -
c i a t e d  w i t h  a  p o o r l y  d i f f e r e n t i a t e d  s e l f - c o n c e p t  a n d  r e l i a n c e  
o n  p r i m i t i v e  d e f e n s e s  s u c h  a s  d e n i a l  a n d  r e p r e s s i o n "  ( I b i d . ,  
p .  7 5 1 ) .  
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h o w e v e r ,  b y  R o s e n b e r g  a n d  Lifti~ ( 1 9 7 6 ) ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
l e g a l l y  c o e r c e d  p a t i e n t s  t e n d e d  t o  r e m a i n  i n  t r e a t m e n t  l o n g e r  
t h a n  v o l u n t a r y  p a t i e n t s ,  w h i c h  i s  i n c o n g r u e n t  w i t h  B a e k e l a n d  
a n d  L u n d w a l l ' s  s u m m a r y .  
T h e  d r o p o u t  r a t e  f o r  t h e  f i r s t  m o n t h  o f  o u t p a t i e n t  
a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  g e n e r a l l y  r a n g e s  b e t w e e n  5 2 %  a n d  7 5 %  
( B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l ,  1 9 7 5 ,  p .  7 4 9 ) .  
S u m m a r i z i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o n  s t u d i e s  o f  i n p a t i e n t  
a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  d r o p o u t s ,  B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l  ( 1 9 7 5 )  
r e p o r t  t h a t  d r o p o u t s  t e n d e d  t o  b e  y o u n g e r ,  i n  a  m o r e  a d -
v a n c e d  s t a g e  o f  a l c o h o l i s m ,  m o r e  a u t o n o m o u s ,  m o r e  i n d e p e n -
d e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i ,  m o r e  a g g r e s s i v e ,  m o r e  d e f e n -
s i v e ,  m o r e  s o c i a l l y  d e p e n d e n t ,  t h o u g h  m o r e  s o c i a l l y  i s o l a t e d  
a n d  u n a f f i l i a t e d ,  l e s s  m a t u r e ,  l e s s  r e s p o n s i b l e  a n d  l e s s  
e m o t i o n a l l y  c o n t r o l l e d .  D r o p o u t s ,  f u r t h e r ,  t e n d e d  t o  m a k e  
m o r e  u s e  o f  d e n i a l ,  h a v e  l e s s  s e l f - e s t e e m  a n d  m o r e  s e l f -
d o u b t ,  d i d  n o t  f o r m  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  q u i c k l y ,  a n d  r e l i e d  
o n  a l c o h o l  f o r  r e l i e v i n g  f e e l i n g s  o f  r e s e n t m e n t ,  a n x i e t y ,  
o r  d e p r e s s i o n  ( p p .  7 4 9 - 5 0 ) .  
N o t  m e n t i o n e d  i n  t h e i r  r e v i e w  w e r e  t h r e e  s t u d i e s  c o m -
p a r i n g  i n p a t i e n t  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  d r o p o u t s  w i t h  r e m a i n e r s  
o n  t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  S c h e d u l e  s c a l e s  ( E d w a r d s ,  
1 9 5 9 ) .  I n  a  s t u d y  b y  F i t z g e r a l d ,  P a s e w a r k ,  a n d  T a n n e r  
( 1 9 6 7 ) ,  d r o p o u t s  w e r e  f o u n d  t o  d i f f e r  f r o m  r e m a i n e r s  o n  t h e  
a u t o n o m y ,  a f f i l i a t i o n ,  a g g r e s s i o n ,  a n d  d o m i n a n c e  s c a l e s ,  
t h o u g h  t h e  b i s e r i a l  c o r r e l a t i o n s  w e r e  q u i t e  l o w  ( . 1 9 ,  . 1 2 ,  
1 9  
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. 1 4  a n d  . 3 2 ,  r e s p e c t i v e l y ) .  I n  l a t e r  s t u d i e s  b y  P r y e r  a n d  
D i s t , e f a n o  ( 1 9 7 0 )  a n d  G r o s s  a n d  N e r v i a n o  ( 1 9 7 3 ) ,  n o  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  d r o p o u t s  a n d  r e m a i n e r s  
f o r  a n y  o f  t h e  s c a l e s .  
T h e  d r o p o u t  r a t e  i n  i n p a t i e n t '  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  
i s  a  g r e a t  d e a l  l o w e r  t h a n  t h a t  f o r  o u t p a t i e n t  a l c o h o l i s m  
t r e a t m e n t ,  t h e  f o r m e r  r a n g i n g  b e t w e e n  1 4 %  a n d . 3 9 %  ( B a e k e l a n d  
a n d  L u n d w a l l ,  1 9 7 5 ,  p .  7 4 9 ) .  
W i t h  r e g a r d  t o  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y ,  v e r y  f e w  s t u d i e s  
h a v e  b e e n  m a d e  comparin~ d r o p o u t s  ~ith r e m a i n e r s .  S u m m i n g  
u p  t h e  l i t t l e  d a t a  a v a i l a b l e ,  · B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l  ( 1 9 7 5 )  
s t a t e  t h a t  t h e  d r o p o u t  t e n d s  t o  b e  f e m a l e ,  w i t h  p a r a n o i d  
f e a t u r e s ,  l o w  l e v e l s  o f  a n x i e t y ,  l o w  s o c i a l  e f f e c t i v e n e s s ,  
a n d  l a c k i n g  i n  p s y c h o l o g i c a l  m i n d e d n e s s  ( p .  7 5 9 ) .  T h e  d r o p -
o u t  r a t e  r a n g e s  b e t w e e n  2 5 %  a n d  5 0 %  ( Y a l o m ,  1 9 6 6 ,  p .  3 9 3 ) .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t r e a t m e n t  . d r o p o u t  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
m a d e  o n  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  p a t i e n t s .  I n  s u m m a r i z i n g  
s i x t y - t w o  o f  s u c h  s t u d i e s ,  B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l  s t a t e :  
• • .  t h e  p a t i e n t  m o s t  l i k e l y  t o  d r o p  o u t  i s  a n  u n a f f i l i -
a t e d ,  l o w e r - s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  fe~ale w h o  m a y  e i t h e r  
h a v e  p a r a n o i d  o r  s o c i o p a t h i c  f e a t u r e s  a n d  e n t e r s  t r e a t -
m e n t  w i t h  l o w  l e v e l s  o f  a n x i e t y  a n d / o r  d e p r e s s i o n .  
P o o r l y .  m o t i v a t e d ,  s h e  i s  n o t  v e r y  p · s y c h o l o g i c a l l y  
m i n d e d ,  t e n d s  t o . u s e  a  h i g h  d e g r e e  o f  d e n i a l ,  a n d  h a s  
p r o b l e m s  i n  t h e  a r e a _  o f  d e p e n d e n t  s t r i v i n g s  w h i c h  m a y  
t a k e  t h e  f o r m  o f  e i t h e r  o v e r t  b e h a v i o r a l  d e p e n d e n c e  o r  
c o u n t e r t r a n s f e r e n c e .  ( B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l ,  1 9 7 5 ,  
p .  7 5 9 ) .  
*  
T h e  a u t h o r s  d i d  n o t  s t a t e  h o w  d r o p o u t s  d i f f e r e d  f r o m  
r e m a i n e r s  o n . t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  
l '  
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A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  r e p o r t  t h a t  d r o p o u t s  w e r e  m o r e  o f t e n  i n -
s t i t u t i o n a l l y - r e f e r r e d  t h a n  s e l f - o r  p h y s i c i a n - r e f e r r e d ,  a n d  
t h a t  a g e  i s  a l s o  p r e d i c t i v e  o f  d r o p p i n g  o u t  o f  t r e a t m e n t ,  
t h o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  c o m p l e x .  T h a t  i s ,  
. . .  i n  b r i e f  ( s i x  s e s s i o n )  t h e r a p y ,  y o u n g e r  p a t i e n t s  
w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  d r o p  o u t  . . .  w h i l e  i n  l o n g - t e r m  
t r e a t m e n t  p a t i e n t s  y o u n g e r  t h a n  3 0  o r  o l d e r  t h a n  3 9  
y e a r s  o f  a g e  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  l o s t  . • .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i n  a  c l i n i c  w i t h  m a n y  g e n e r a l  h o s p i t a l  
r e f e r r a l s ,  o l d e r  p a t i e n t s  d r o p p e d  o u t  s o o n e r  . • .  p e r -
h a p s  b e c a u s e  h o s p i t a l - r e f e r r e d  p a t i e n t s  ( w h o  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  d r o p  o u t )  a r e  o l d e r  t h a n  t h o s e  w h o  a r e  
s e l f - r e f e r r e d .  ( I b i d . ,  p . ,  7 5 5 )  
I n  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  2 0 %  t o  5 7 %  o f  t h e  p a t i e n t s  
d o  n o t  r e t u r n  f o r  a  s e c o n d  v i s i t ,  a n d  3 1 %  t o  5 6 %  d o  n o t  a t -
t e n d  m o r e  t h a n  f o u r  t i m e s  ( I b i d . ,  p .  7 3 8 ) .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  t h e  a u t h o r s  t u r n  t o  a  d i s -
c u s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y :  t h e  t w o  o b j e c t i v e  s c h e d u l e s  
e m p l o y e d ,  t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g ,  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  c l i n i c ' s  p o p u l a t i o n .  
I  
.  
.  I  
I  
I  
C H A P T E R  V  
I N S T R U M E N T S  U S E D  I N  S T U D Y :  T H E  E D W A R D S  P E R S O N A L  
P R E F E R E N C E  S C H E D U L E  A N D  T H E  S C H E D U L E  
O F  R E C E N T  E X P E R I E N C E  .  
T h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  S c h e d u l e  ( E P P S )  w a s  
d e s i g n e d  b y  A l l e n  L .  E d w a r d s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n ,  
t o  s t u d y  p e r s o n a l i t y  w i t h  r e g a r d  t o · i t s  n o r m a l ,  r a t h e r  t h a n  
a b n o r m a l ,  m a n i f e s t a t i o n s .  T h e  s c h e d u l e  p u r p o r t s  t o  m e a s u r e  
t h e  s t r e n g t h  Q f  f i f t e e n  d i f f e r e n t  h u m a n  n e e d s :  ( 1 )  a c h i e v e -
m e n t ,  ( 2 )  d e f e r e n c e ,  ( 3 )  o r d e r ,  ( 4 )  e x h i b i t i o n ,  ( 5 )  a u t o n o m y ,  
( 6 )  a f f i l i a t i o n ,  ( 7 )  i n t r a c e p t i o n ,  ( 8 )  s u c c o r a n c e ,  ( 9 )  d o m i -
n a n c e ,  ( 1 0 )  a b a s e m e n t ,  ( 1 1 )  n u r t u r a n c e ,  ( 1 2 )  c h a n g e ,  ( 1 3 )  
e n d u r a n c e ,  ( 1 4 )  h e t e r o s e x u a l i t y ,  a n d  ( 1 5 )  a g g r e s s i o n .  T h e  
E P P S  f o l l o w s  t h e  " f o r c e d - c h o i c e "  f o r m a t ,  r e q u i r i n g  t h e  s u b -
j e c t  t o  c h o o s e  b e t w e e n  t w o  d e s c r i p t i v e  p h r a s e s ,  r e p r e s e n t i n g  
t w o  d i f f e r e n t  h u m a n  n e e d s ,  a s  t o  w h i c h  i s  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  h i m .  T h e  t w o  p h r a s e s  w e r e  d e s i g n e d  t o  b e  e q u a l l y  a c c e p -
t a b l e ,  t h u s ,  m i n i m i z i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
o n  t h e  s u b j e c t ' s  c h o i c e ,  a  c o m m o n  p r o b l e m  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
i n v e n t o r y  w h i c h  a s k s  f o r  a  " y e s "  o r  " n o "  r e s p o n s e .  A n  e x -
a m p l e  o f  on~ o f  t h e  p a i r e d  s t a t e m e n t s  o n  t h e  E P P S  i s  t h e  
f o l l o w i n g :  
A  I  l i k e  t o  h e l p  m y  f r i e n d s  w h e n  t h e y  a r e  i n  t r o u b l e .  
B  I  l i k e  t o  d o  m y  v e r y  b e s t  i n  w h a t e v e r  I  u n d e r t a k e .  
T h e  f o r m e r  s t a t e m e n t  a p p l i e s  t o  t h e  n e e d  t o  n u r t u r e  o t h e r s ,  
a n d  t h e  l a t t e r  a p p l i e s  t o  t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t .  A f t e r  
c h o o s i n g  o n  2 2 5  o f  s u c h  p a i r e d  s t a t e m e n t s  ( e a c h  o f  t h e  f i f -
t e e n  n e e d s  i s  p a i r e d  t w i c e  w i t h  e a c h  o f  t h e  o t h e r  n e e d s ) ,  
i t  b e c o m e s  c l e a r  f r o m  t h e  s c o r i n g ,  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  e a c h  
o f  t h e  n e e d s  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  s u b j e c t .  
2 2  
T o  c h e c k  f o r  v a l i d i t y  o f  t h e  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s ,  t h e  
E P P S  h a s  a  " c o n s i s t e n c y "  s c o r e ,  w h i c h  i s  m e a s u r e d  b y  c o m p a r -
i n g  " t h e  n u m b e r  o f  i d e n t i c a l  c h o i c e s  m a d e  i n  t w o  s e t s  o f  t h e  
s a m e  1 5  i t e m s "  ( E d w a r d s ,  1 9 5 9 ,  p .  1 5 ) .  
N o  s t u d i e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  u s i n g  t h e  E P P S  
i n  p r e - t r e a t m e n t  d r o p o u t  s t u d i e s ,  t h o u g h  t h r e e  s t u d i e s  w e r e  
l o c a t e d  u s i n g  t h e  s c h e d u l e  w i t h  t r e a t m e n t  d r o p o u t s .  T h e  r e -
s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V  i n  r e l a -
t i o n  t o  i n p a t i e n t  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  d r o p o u t  s t u d i e s .  
T h e  S c h e d u l e  o f  R e c e n t  E x p e r i e n c e  ( S R E )  w a s  d e v e l o p e d  
b y  t w o  p h y s i c i a n s ,  T h o m a s  H .  H o l m e s  a n d  R i c h a r d  H .  R a h e ,  
b o t h  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  S c h o o l  o f  M e d i c i n e .  
I t  w a s  d e s i g n e d  t o  s t u d y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e v e n t s  i n  
a  p e r s o n ' s  l i f e  r e q u i r i n g  r e a d j u s t m e n t ,  e . g . ,  t h e  d e a t h  o f  
a  s p o u s e ,  a n d . t h e  o n s e t  o f  p h y s i c a l  i l l n e s s  • .  T h r o u g h  e a r l i e r  
s t u d i e s  t h e y  d e v e l o p e d  a  s c o r i n g  s y s t e m  f o r  f o r t y - t w o  d i f -
f e r e n t  l i f e  e v e n t s  w h i c h  m e a s u r e s  t h e  d e g r e e  o f  l l f e  r e a d -
j u s t m e n t  n e c e s s a r y  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  e v e n t .  D e a t h  o f  a  
s p o u s e  w a s  d e t e r m i n e d  t h e  l i f e  e v e n t  . r e q u i r i n g  . t h e  g r e a t e s t  
d e g r e e  o f  r e a d j u s t m e n t ,  a n d  w a s  a s s i g n e d  a  s c o r e  o f  1 0 0 .  
D i v o r c e ,  n e x t  i n  o r d e r  o f  m a g n i t u d e ,  w a s  a s s i g n e d  a  s c o r e  o f  
7 3 . "  T h e  e v e n t  c a t e g o r y  w i t h  t h e  l e . a s t  d e g r e e  o f  r e a d j u s t m e n t  
2 3  
n e c e s s a t y  w a s  m i n o r  v i o l a t i o n s  o f  t h e  l a w ,  a n d  w a s  d e s i g -
n a t e d  a  s c o r e  o f  1 1 .  
( S e e  T a b l e  I  f o r  t h e  c o m p l e t e  l i s t  o f  
l i f e  e v e n t s  a n d  t h e i r  s c o r e s . )  
T h e  S R E  d e t e r m i n e s  w h i c h  o f  t h e  f o r t y - t w o  l i f e  e v e n t s  
a r e  a f f e c t i n g  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  s c o r e R ,  f 9 1  ,~a9h. ev~nt a r e  
~\ •  ;  ~ : .  '  •  t .  •  :  •  
a d d e d  u p  f o r  a  g~and t o t a l .  T h e  h i g h e r  t h e  'p~rsoh•~;,~core, 
t h e  m o r e  c h a n g e  i s  g o i n g  o n  i n  t h e  p e r s o n ' s  l i f e .  T h e y  f o u n d  
i n  n u m e r o u s  s t u d i e s  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  p e r s o n ' s  s c o r e ,  t h e .  
m o r e  l i k e l y  i t  w o u l d  b e  f o r  h i m · t o  b e c o m e  p h y s i c a l l y  i l l ,  
a n d  c o n c l u d e d  t h a t  l i f e  c h a n g e  l o w e r s  a  p e r s o n ' s  r e s i s t a n c e  
t o  d i s e a s e .  
A  r e c e n t  s t u d y  w a s  m a d e  b y  M u l e s ,  H a g u e ,  a n d  D u d l e y  
( 1 9 7 7 ) ,  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s c o r e s  o n  t h e  S R E  a n d  a l e e -
h o l  a d d i c t i o n  o f  t e n  o r  m o r e  y e a r s · .  T h e y  f o u n d  t h a t  h o s -
p i t a l i z e d  a l c o h o l i c s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  t h e  
S R E  t h a n  a  c o m p a r a b l e  p o p u l a t i o n  o f  n o n - a l c o h o l i c ,  m e d i c a l -
s u r g i c a l  h o s p i t a l  p a t i e n t s .  T h e y  a l s o  f o u n d  a  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  h i g h  S R E  s c o r e s  a n d  g r e a t e r  s e v e r i t y  o f  
a l c o h o l  a d d i c t i o n .  
C o n s i d e r i n g  t h i s  l a t t e r  f i n d i n g  a l o n g  w i t h  t h e  f i n d -
i n g  o f  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a  p e r s o n ' s  s e v e r i t y  
o f  a d d i c t i o n  a n d  h i s  l i k e l i h o o d  t o  d r o p  o u t  o f  t r e a t m e n t  
( a s  n o t e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  I V  o n  i n p a t i e n t . a l e e -
h o l i s m  t r e a t m e n t  d r o p o u t s ) ,  t h e n  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e r e  
w o u l d  b e  a  r e l a t i o n  b e t w e e n  a  p e r s o n ' s  S R E  s c o r e s ·  a n d  w h e t h e r  
o r  n o t  h e  d r o p s  o u t  o f  t r e a t m e n t  f o r  a l c o h o l i s m .  N o  s t u d i e s  
c o n s i d e r i n g  s u c h ·  a  h y p o t h e s i s ,  h o w e v e r ,  w e r e  l o c a t e d .  
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C H A P T E R  V I  
T H E  A L C O H O L  T R E A T M E N T  A N D  T R A I N I N G  C E N T E R  
T h e  A l c o h o l  T r e a t m e n t  a n d  T r a i n i n g  C e n t e r  i s  a n  o u t -
p a t i e n t  f a c i l i t y  o p e r a t e d  b y  t h e  A l c o h o l  a n d  D r u g  S e c t i o n  
o f  t h e .  O r e g o n  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n .  I t  i s  t h e  m a j o r  
p u b l i c l y  s u p p o r t e d  a g e n c y  i n  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a  
w h i c h  p r o v i d e s  b o t h  p s y c h o l o g i c a l l y - o r i e n t e d  t r e a t m e n t  t o  
p e r s o n s  w i t h  a l c o h o l - r e l a t e d  p r o b l e m s ,  a n d  t r a i n i n g  f o r  
w o r k e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  a l c o h o l i s m .  E s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 0 ,  
t h e  C e n t e r  n o w  s e r v e s  a  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  a l -
c o h o l i c s  a n d  t h e i r  s p o u s e s .  
T h e r e  i s  n o  f i n a n c i a l ,  g e o g r a p h i c ,  o r  o t h e r  t y p e  o f  
r e q u i r e m e n t  f o r  e l i g i b i l i t y  f o r  s e r v i c e s  a t  t h e  C e n t e r .  A l l  
s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  f r e e  o f  c h a r g e ,  a l t h o u g h  d r u g s ,  s u c h  
a s  a n t a b u s e ,  w h i c h  m a y  b e  a  p a r t  o f  ind~vidual t r e a t m e n t  
p l a n s ,  m u s t  b e  p u r c h a s e d  b y  t h e  c l i e n t  f r o m  r e t a i l  p h a r m a -
c i e s .  
D u e  t o  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  o p e r a t i n g  b u d g e t  a n d  a  n e e d  
t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  a t  t h e  l o w e s t  p o s s i b l e  c o s t - . b e n e f i t  
r a t i o ,  t h e  p a i d  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  t h e  C e n t e r  i s  a u g -
m e n t e d  b y  v o l u n t e e r s .  A s i d e  f r o m  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c l e r -
i c a l  p e r s o n n e l ,  t h e r e  a r e  o n l y  f o u r  p a i d  s t a f f  m e m b e r s  
f i l l i n g  d i r e c t  s e r v i c e  p o s i t i o n s ,  a n d  m u c h  o f  t h e  t i m e  o f  
t h e s e  w o r k e r s  i s  i n v o l v e d  w i t h  t r a i n i n g  t a s k s .  
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T h e  C e n t e r  h a s  t a k e n  s e v e r a l  s t e p s  t o  a t t e m p t  t o  p r o -
v i d e  a  f u l l  r a n g e  o f  s e r v i c e s  i n  s p i t e  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  
i m p o s e d  b y  i t s  b u d g e t .  T h e s e  i n c l u d e :  ( 1 )  a n  e m p h a s i s  o n  
g r o u p  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l  t h e r a p y ,  ( 2 )  t h e  · i n i t i a t i o n  o f  
a  g r o u p  i n t a k e  s y s t e m ,  ( 3 )  t h e  u s e  o f  v o l u n t e e r  i n t a k e  
w o r k e r s  a n d  t h e r a p i s t s  a n d ,  ( 4 )  t h e  u s e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
a n d  s u p p o r t  p e r s o n n e l  i n  t h e  t r e a t m e n t  p r o c e s s .  
P e r s o n s  s e e k i n g  t r e a t m e n t  a t  t h e  C e n t e r  i n i t i a l l y  c o n -
t a c t  t h e  r e c e p t i o n i s t  e i t h e r  b y  t e l e p h o n e  o r  i n  p e r s o n .  A t  
t h i s  t i m e  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s  i s  b r i e f l y  e x p l a i n e d  t o  
t h e  a p p l i c a n t  a n d  h e  i s  a s s i g n e d  t o  a n  i n t a k e  g r o u p .  G r o u p s  
a r e  h e l d  b o t h  d u r i n g  t h e  d a y ,  a n d  i n  t h e  e v e n i n g s  t o  f a c i l i -
t a t e  t h e  a t t e n d a n c e  o f  w o r k i n g  c l i e n t s .  S p o u s e s  a r e  e n c o u r -
a g e d  t o  a t t e n d  t h r o u g h o u t  t h e  C e n t e r ' s  p r o g r a m  b e g i n n i n g  
w i t h  t h e  i n t a k e  g r o u p s .  B e t w e e n  t e n  a n d  f i f t e e n  c l i e n t s  
a r e  s c h e d u l e d  f o r  e a c h  i n t a k e  g r o u p ,  w i t h  a n  a v e r a g e  a t t e n d -
a n c e  r a t e  a t  t h e  f i r s t  g r o u p  s e s s i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  5 0 % .  
D e p e n d i n g  o n  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  r e q u e s t i n g  t r e a t m e n t  a t  
a n y  g i v e n  t i m e ,  t h e  w a i t i n g  p e r i o d  f r o m  t h e  i n i t i a l  c o n t a c t  
t o  t h e  f i r s t  i n t a k e  s e s s i o n  m a y  v a r y  f r o m  o n e  d a y  t o  s e v e r a l  
w e e k s .  A  w a i t i n g  p e r i o d  o f  o n e  w e e k  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a v e r a g e .  I n t a k e  g r o u p s  u s u a l l y  c o n s i s t  o f  t h r e e  n i n e t y  
m i n u t e  s e s s i o n s .  O c c a s i o n a l l y , ·  i f  t h e  d r o p o u t  r a t e  f o r  a  
p a r t i c u l a r  g r o u p  i s  l o w ,  t h i s  i s  e x t e n d e d  t o  f o u r  s e s s i o n s  
t o  a l l o w  t h e  w o r k e r  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  g a t h e r  t h e  n e c e s s a r y  
i n f o r m a t i o n .  G r o u p s  a r e  h e l d  o n c e  a  w e e k ,  m a k i n g  t h r e e  
w e e k s  t h e  m i n i m u m  l e n g t h .  o f  t i m e  n e c e s s a r y  t o  c o m p l e t e  t h i s  
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p o r t i o n  o f  t h e  i n t a k e  p r o c e s s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  p e r s o n s  
a r e  a l s o  a s k e d  t o  c o m p l e t e  t w o  t e s t s ,  t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  
P r e f e r e n c e  S c h e d u l e  a n d  t h e  S c h e d u l e  o f  R e c e n t  E x p e r i e n c e .  
T h e  c o n t e n t  o f  t h e  g r o u p  i n t a k e  s e s s i o n s  i n c l u d e s  o r i e n t a -
t i o n  t o  t h e  C e n t e r ' s  i n t a k e  p r o c e s s  a n d  t r e a t m e n t  p r o g ' r a i n s , .  
d i s s e m i n a t i o n  o f  b a s i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t · a l c o h o l  a n d  a l c o -
h o l  a d d i c t i o n ,  a n d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  a  w i d e  r a n g e  o f  d e m o -
g r a p h i c ,  p s y c h o l o g i c a l ,  a n d  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  
c l i e n t .  I n t a k e  g r o u p s  a r e  c o n d u c t e d  b y  r e g u l a r  s t a f f  m e m -
b e r s ,  a n d  v o l u n t e e r s  w h o  h a v e  r e c e i v e d  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  
a t  t h e  C e n t e r .  T h e s e  i n t a k e  w o r k e r s  a r e  v i r t u a l l y  a l w a y s  
m e m b e r s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s .  I n  a  f e w  c a s e s  i n d i v i d u a l  
i n t a k e  s e s s i o n s  a r e  s c h e d u l e d  f o r  c l i e n t s  w h o  h a v e  p a r t i c u -
l a r  p r o b l e m s  w h i c h  c a n n o t  b e  d e a l t  w i t h  i n  a  g r o u p  s e t t i n g .  
T h i s  h a p p e n s  o n  a n  · i n f r e q u e n t  b a s i s  a n d  i s  n o t  e n c o u r a g e d  
b y  t h e  C e n t e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  a s  i t  i s  beli~ved t h a t  
" s p e c i a l  t r e a t m e n t  g e n e r a l l y  l e a d s  t o  u n r e a l i s t i c  a t t i t u d e s  
a n d  a  p o o r e r - t h a n - a v e r a g e  p r o g n o s i s "  ( S c o t t ,  K e e n e r ,  a n d  
M a n a u g h ,  1 9 7 7 ,  p .  1 4 4 ) .  
O n c e  t h e  g r o u p  i n t a k e  s e s s i o n s  a r e  c o m p l e t e d ,  t h e  cli~ 
e n t  i s  s c h e d u l e d  f o r  s t a f f i n g .  D u r i n g  s t a f f i n g  t h e  c l i e n t  
i s  i n t e r v i e w e d  b y  a  g r o u p  o f  b e t w e e n  f i v e  a n d  f i f t e e n  p r o -
f e s s i o n a l  a n d  v o l u n t e e r  s t a f f  m e m b e r s  w h o  i d e n t i f y  t h e  p e r -
s o n ' s  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  a n d  d e c i d e  u p o n  a  t r e a t m e n t  p l a n .  
A t  t h i s  t i m e  a  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s  i s  a l s o  m a d e .  
A t  s t a f f i n g  t h e  c l i e n t  i s  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  a p p r o x i -
m a t e l y  f i f t e e n  t h e r a p y  g r o u p s .  O c c a s i o n a l l y  a  c l i e n t  w h o  
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n e e d s  s p e c i a l  a t t e n t i o n  w i l l  b e  s c h e d u l e d  f o r  s e v e r a l  i n d i -
v i d u a l  s e s s i o n s  p r i o r  t o  e n t e r i n g  a  g r o u p .  A n  a t t e m p t  i s  
m a d e  t o  t a i l o r  t h e  t y p e  o f  g r o u p  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  p a r t i c -
u l a r  c l i e n t .  S p e c i a l i z e d  g r o u p s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  
s i n g l e  p e r s o n s ,  c o u p l e s ,  w i v e s  o f  a l c o h o l i c s , . h o m o s e x u a l s ,  
a n d  e l d e r l y  p e r s o n s ,  a s  w e l l  a s  f o r  c l i e n t s  w i t h  s p e c i f i c  
t y p e s  o f  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  ( e . g . , .  s c h i z o p h r e n i c  g r o u p s  
a n d  s o c i o p a t h i c  g r o u p s ) .  
R e f e r r a l s  t o  o t h e r  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  a r e  g e n e r a l l y  
m a d e  e i t h e r  d u r i n g  t h e  g r o u p  i n t a k e  p r o c e s s  o r  a t  s t a f f i n g .  
T h i s  i s  d o n e  i n f r e q u e n t l y  a s  i t  s e e m s  t h a t  o n l y  a  f e w  s t a f f  
m e m b e r s  ( m o s t  n o t a b l y  t h e  p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  w o r k e r s )  a r e  
a w a r e  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  r e f e r r a l  p r o c e s s .  
T h e  l e n g t h  o f  t i m e  b e t w e e n  t h e  c l i e n t ' s  i n i t i a l  c o n -
t a c t  a n d  t h e  f i r s t  s e s s 1 o n  o f  t r e a t m e n t  i s  a p p r o x i m a t e l y  
s i x  w e e k s .  T h e  C e n t e r  s t a f f  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  l e n g t h y  a p -
p l i c a t i o n  p e r i o d  s e r v e s  a s  a  t e s t  o f  t h e  c l i e n t ' s  m o t i v a t i o n  
f o r  t r e a t m e n t .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  m a j o r  p o i n t s  o~ a t t r i t i o n  t h r o u g h o u t  
t h e  i n t a k e  p r o c e s s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  p r i o r  t o  t h e  
f i r s t  s e s s i o n  o f  i n t a k e .  A  p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n  b y  t h e  
a u t h o r s  o f  t h i s  s t u d y  f o u n d  a  5 3 . 7 %  n o - s h o w  r a t e  f o r  t h e  
f i r s t  i n t a k e  s e s s i o n .  T h e  s e c o n d  p o i n t  o f  a t t r i t i o n  i s  
d u r i n g  t h e  g r o u p  i n t a k e  p r o c e s s  i t s e l f .  A  n u m b e r  o f  p e r s o n s  
d o  n o t  r e t u r n  a f t e r  t h e  . f i r s t  g r o u p  s e s s i o n ,  o r  i f  t h e y  d o  
c o m p l e t e  a l l  g r o u p  m e e t i n g s ,  d o  n o t  a p p e a r  f o r  s t a f f i n g .  A  
s m a l l e r  n u m b e r  d r o p  o u t  a f t e r  s t a f f i n g .  T h e  d r o p o u t  r a t e  
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f o r  t h o s e  w h o  a r e  s e e n  a t  l e a s t  o n c e  i s  6 4 % .  T h i s  d o e s  n o t  
i n c l u d e  c l i e n t s  w h o  d r o p  o u t  o f  t r e a t m e p t .  
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C H A P T E R  V I I  
T H E  C E N T E R  P O P U L A T I O N  
A  r a n d o m  s a m p l e  d r a w n  f r o m  t h e  p o p u l a t i o n  o f  p e r s o n s  
w h o  h a d  c o m p l e t e d  t h e  i n t a k e  p r o c e s s  a n d  w e r e ,  a t  t h e  t i m e  
o f  t h e  s t u d y ,  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  a t  t h e  C e n t e r  w a s  u s e d  a s  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  f o r  t h i s  s t u d y .  T h i s  s a m p l e  p r o v i d e d  a  
g o o d  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
c l i e n t s  b e i n g  s e r v e d  b y  t h i s  a g e n c y .  A l l  s u b j e c t s  c h o s e n  
h a d  a . p r i m a r y  d i a g n o s i s  o f  a l c o h o l i s m .  N o n - a l c o h o l i c  
s p o u s e s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e .  
T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  C e n t e r  w a s  f o u n d  t o  b e  p r i m a r i l y  
m a l e  ( 8 7 % )  a n d  t h e  a v e r a g e  a g e ,  3 8 . 3 0  y e a r s .  O f  t h e  4 6  
s u b j e c t s  e x a m i n e d ,  1 1  ( 2 4 % )  h a d  n e v e r  m a r r i e d ,  2 1  ( 4 6 % )  w e r e  
c u r r e n t l y  m a r r i e d  o r  r e m a r r i e d ,  a n d  1 4  ( 3 0 % )  w e r e  d i v o r c e d ,  
s e p a r a t e d ,  o r  w i d o w e d .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  d e p e n d e n t s  
f o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s a m p l e  w a s  2 . 1 5 .  R a c i a l l y ,  o n l y  1 5 %  
b e l o n g e d  t o  m i n o r i t y  g r o u p s  ( B l a c k ,  A m e r i c a n  I n d i a n ,  a n d  
C h i c a n o )  w h i l e  8 5 %  w e r e  w h i t e .  Seventy~seven p e r c e n t  w e r e  
e c o n o m i c a l l y  s e l f - s u p p o r t i n g ,  w i t h  2 3 %  b e i n g  s u p p o r t e d  b y  
t h e  p u b l i c  w e l f a r e  . s y s t e m  ( G e n e r a l  A s s i s t a n c e ,  A F D C ,  S o c i a l  
S e c u r i t y ,  a n d  V e t e r a n ' s  p e n s i o n s ) .  
A n  i n t e r e s t i n g  b r e a k d o w n  w a s  s e e n  w h e n  i n c o m e  ' l e v e l  
w a s  e x a m i n e d .  O n e  g r o u p  o f  c l i e n t s  c l u s t e r e d  a r o u n d  t h e  
l o w e r  e n d  o f  t h e  s c a l e .  O f  t h e  t o t a l  s a m p l e .  3 7 %  h a d  a  
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f a m i l y  i n c o m e  o f  l e s s  t h a n  $ 6 , 0 0 0  p e r  y e a r  a n d  2 2 %  m a d e  l e s s  
t h a n  $ 3 , 0 0 0 .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s u b j e c t s  ( 6 3 % )  m a d e  o v e r  
$ 7 , 0 0 0  p e r  y e a r ,  w i t h  2 2 %  b e i n g  i n  t h e  h i g h e s t  c a t e g o r y  o f  
$ 1 5 , 0 0 0  p l u s .  T h i s  b i m o d a i  d i s t r i b u t i o n  i n d i c a t e d  t w o  d i s -
t i n c t  s u b c a t e g o r i e s  o f  c l i e n t s ,  o n e  v e r y  p o o r  g r o u p  a n d  o n e  
g r o u p  o f  m i d d l e  c l a s s  p e r s o n s .  
I n  t e r m s  o f  e d u c a t i o n  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  m o r e  e v e n l y  
d i s t r i b u t e d .  A l l  b u t  t w o  c l i e n t s  h a d  a t  l e a s t  c o m p l e t e d  
e l e m e n t a r y  s c h o o l .  E l e v e n  p e r s o n s  ( 2 4 % )  h a d  h a d  s o m e  h i g h  
s c h o o l ,  a n d  t w e l v e  ( 2 7 % )  w e r e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  
A n o t h e r  1 2  . ( 2 7 % )  h a d  a t t e n d e d  c o l l e g e ,  a n d  t w o  ( 4 % )  h a d  r e -
c e i v e d  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e .  O n e  s u b j e c t  ( 2 % )  p o s s e s s e d  a n  
a d v a n c e d  d e g r e e ,  a n d ·  t h r e e  o t h e r s  ( 7 % )  h a d  c o m p l e t e d  a  b u s i -
n e s s  o r  t e c h n i c a l  s c h o o l  p r o g r a m .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  s t u d i e d  w e r e  c u r r e n t l y  e m p l o y e d  
( 5 7 % ) ,  w i t h  4 3 %  b e i n g  u n e m p l o y e d  a t  t h e  t i m e  t h e  s a m p l e  w a s  
d r a w n .  T w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  w e r e  p r o f e s s i o n a l  
o r  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s ,  4 1 %  w e r e  s k i l l e d  l a b o r e r s ,  a n d  
3 4 %  w e r e  u n s k i l l e d  l a b o r e r s .  
S e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  h a d  a  h i s t o r y  o f  a r r e s t s  
f o r  d r i v i n g  w h i l e  i n t o x i c a t e d ,  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  a r r e s t s  
b e i n g  2 . 3 4 .  A  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  ( 5 4 % )  w e r e  r e f e r r e d  
t o  t h e  C e n t e r  b y  t h e  l e g a l  s y s t e m  ( c o u r t  o r  a t t o r n e y ) .  M o s t  
o f  t h e  r e s t  w e r e  r e f e r r e d  b y  s e l f ,  f a m i l y , ·  o r  f r i e n d s  ( 2 4 % ) .  
T h e  r e m a i n i n g  2 2 %  w e r e  r e f e r r e d  b y  a  v a r i e t y  o f  i n d i v i d u a l s  
a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  s u c h  a s  s o c i a l  s e r v i c e  
l  .  
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a g e n c i e s ,  p r i v a t e  p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n s ,  p r i v a t e  m e n t a l  h o s -
p i t a l s ,  a n d  g e n e r a l  h ? s p i t a l s .  
A  s l i g h t  m i n o r i t y  ( 4 8 % )  h a d  r~ceived p r e v i o u s  t r e a t -
m e n t  f o r  a l c o h o l - r e l a t e d  p r o b l e m s .  A b o u t  a  t h i r d  ( 3 5 % )  r e -
p o r t e d  h a v i n g  a t  l e a s t  o n e  a l c o h o l i c  p a r e n t .  .  . ,  . .  
T h e  C e n t e r  p o p u l a t i o n  w a s  c o m p a r e d  s t a t i s t i c a l l y  t o  
t h e  g e n e r a l  a d u l t  p o p u l a t i o n  o n  t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  P r e f e r -
e n c e  S c h e d u l e  ( E P P S )  v a r i a b l e s  ( s e e  T a b l e  I I ,  p .  4 1 ) ) .  
S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  o n  e i g h t  
o f  t h e  f i f t e e n  s c a l e s .  T h e  s a m p l e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  o n  h e t e r o s e x u a l i t y  ( z = 6 . 4 1 ;  p <  . 0 1 ) ,  c h a n g e  ( z = 3 . 5 5 ;  
p  <  . 0 1 ) ,  e x h i b i t i o n  ( z = 3 .  3 7 ;  p  <  . 0 - 1 ) ,  a n d  i n t r a c e p t i o n  
( z = 4 . 2 l ; · p  <  . 0 1 ) .  S i g n i f i c a n t l y  l o w e r  s c o r e s  w e r e  r e c o r d e d  
f o r  e n d u r a n c e  ( z = - 2 . 5 8 ;  p  <  . 0 1 ) ,  d e f e r e n c e  ( z = - 3 . 6 0 ;  
p  <  . 0 1 ) ,  o r d e r  ( z = - 3 . 2 8 ;  p - <  . 0 1 ) ,  a n d  a f f i l i a t i o n  ( z = - 1 . 8 0 ;  
p < . 0 5 ) .  
I n  a . p r e v i o u s  s t u d y  c o m p a r i n g  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  
i n p a t i e n t s  w i t h . t h e  n o r m a l  p o p u l a t i o n  o n  t h e  E P P S  s c a l e s ,  
F i t z g e r a l d ,  P a s e w a r k ,  a n d  T a n n e r  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  m a l e  a l c o h o l -
i c s  t o  s c o r e  l o w e r  o n  e x h i b i t i o n ,  a u t o n o m y ,  a n d  s u c c o r a n c e ,  
a n d  h i g h e r  o n  d e f e r e n c e  a n d  e n d u r a n c e  t h a n  t h e  g e n e r a l  
a d u l t  m a l e  p o p u l a t i o n .  T h e y  f o u n d  f e m a l e  a l c o h o l i c s  t o  
s c o r e  l o w e r  o n  e x h i b i t i o n ,  i n t r a c e p t i o n ,  a n d  h e t e r o s e x u a l i t y  
t h a n  t h e  g e n e r a l  a d u l t  f e m a l e  p o p u l a t i o n .  
T h e  s a m p l e  s c o r e d  r e l a t i v e l y  h i g h  o n  t h e  S c h e d u l e  o f  
R e c e n t  E x p e r i e n c e ,  w h e n  l i f e  c h a n g e  o f  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  
w a s  a s s e s s e d .  A  m e a n  ~car~ o f  1 4 3 2 . 6 0  w a s  f o u n d ,  w h i c h  
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w o u l d  s u g g e s t  b o t h  a  p r o p e n s i t y  f o r  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  
p h y s i c a l  i l l n e s s  a n d  a  h i g h  l e v e l  o f  p s y c h o l o g i c a l  s t r e s s .  
I  
I .  
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C H A P T E R  V I I I  
M E T H O D O L O G Y  
E x p e r i m e n t a l  D e s i g n  a n d  S a m p l e  S e l e c t i o n  
T h e  s t u d y  e m p l o y e d  a n  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  w h i c h  w a s  
d e v e l o p e d  t o  p e r m i t  a  n o n b i a s e d  c o m p a r i s o n  o f  i n t a k e  p r o c e s s  
c o m p l e t e r s  a n d  non~ompleters o n  a  n u m b e r  o f  d e m o g r a p h i c  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s .  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  t w o  g r o u p s  o f  
s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d ,  a  c o n t r o l  g r o u p  c o n s i s t i n g  o f  p e r -
s o n s  w h o  h a d  c o m p l e t e d  t h e  i n t a k e  p r o c e s s  a n d  h a d  b e g u n  
t r e a t m e n t ,  a n d  a n  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o f  p e r s o n s  w h o  h a d  
d r o p p e d  o u t  o f  t h e  p r o c e s s  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  t r e a t m e n t  
s e s s i o n .  
S p e c i f i c  c r i t e r i a  w e r e  d e v e l o p e d  · f o r  i n c l u s i o n  o f  s · u b -
j e c t s  i n  t h e  s a m p l i n g  f r a m e s  f o r  b o t h  g r o u p s .  I n  o r d e r  t o  
b e  c o n s i d e r e d  f o r  s e l e c t i o n  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  ( i n t a k e  p r o c e s s  c o m p l e t e r s ) ,  s u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  
t o  m e e t  f i v e  c r i t e r i a :  ( 1 )  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
g r o u p  i n t a k e  p r o c e s s ,  ( 2 )  h a v i n g  t h e i r  c a s e  " o p e n "  a t  t h e ·  
t i m e  t h e  s a m p l e  w a s  d r a w n ,  ( 3 )  a  p r i m a r y  d i a g n o s i s  o f  a l -
c o h o l i s m  ( n o n - a l c o h o l i c  s p o u s e s  w e r e  e x c l u d e d ) ,  ( 4 )  i n i t i a -
t i o n  o f  t r e a t m e n t  a f t e r  J a n u a r y _  1 ,  1 9 7 7 ,  a n d  ( 5 )  a t t e n d a n c e  
o f  a t  l e a s t  o n e  g r o u p  t h e r a p y  s e s s i o n . ·  A t  t h e  t i m e  t h e  
s a m p l e  w a s  d r a w n  8 7  c l i e n t s  m e t  t h e s e  c r i t e r i a ,  a n d  o f  
t h e s e ,  5 0  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  r a n d o m  
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n u m b e r  t a b l e  t o  c o m p r i s e  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  F o u r  o f  t h e s e  
s u b j e c t s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  d i s c ' o v e r e d  t o  n o t  b e  a l c o h o l i c  
a n d  w e r e  d r o p p e d  f r o m  t h e  s t u d y ,  l e a v i n g  a  f i n a l  s a m p l e  s i z e  
o f  4 6 .  
I n  o r d e r  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
· '  
I , 1  
( i n  tak~ p r o c e s s  n o n c o m p l e t e r s )  ,  f o u r  c r i t e r i a  h a d . '  t o  b·~ ~et: 
( 1 )  a t t e n d a n c e  o f  a t  l e a s t  o n e  g r o u p  i n t a k e  s e s s i o n ,  ( 2 )  a  
p r i m a r y  d i a g n o s i s  o f  a l c o h o l i s m ,  ( 3 )  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  i n -
t a k e  p r o c e s s  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  t r e a t m e n t ,  a n d  
( 4 )  f a i l u r e  t o  r e a p p l y  f o r  t r e a t m e n t  w i t h i n  t h r e e  m o n t h s .  
D u e  t o  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  m a k i n g  a p p l i c a t i o n  f o r  
s e r v i c e s ,  t i m e  c o n s t r a i n t s  r e q u i r e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  a l l  
s u b j e c t s  w h o  m e t  t h e s e  c r i t e r i a  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
T h e r e f o r e ,  t h e  s a m p l e  c o n t a i n e d  a l l  p e r s o n s  w h o  d r o p p e d  o u t  
o f  t h e  i n t a k e  p r o c e s s  b e t w e e n  J u l y  2 0 ,  1 9 7 7  a n d  O c t o b e r  3 1 ,  
1 9 7 7 .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  t e m p o r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  t w o  g r o u p s  i s  c l o s e  e n o u g h  t o  o b v i a t e  
a n y  s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  b i a s  r e l a t e d  t o  t i m e  a n d  s u b j e c t  
m a t u r a t i o n  o r  c h a n g e .  A s s i g n m e n t  t o  t h i s  g r o u p  w a s  c o m -
p l e t e l y  r a n d o m  a n d  n o  s u b j e c t s  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  e x c l u d e d  
f o r  a n y  r e a s o n .  A  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  w e r e ,  h o w e v e r ,  d r o p p e d  
f r o m  t h e  g r o u p  w h e n  t h e  i n t a k e  w o r k e r  f a i l e d  t o  c o l l e c t  t h e  
d a t a  r e q u i r e d  f o r  c o m p a r i s o n  t o  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h i s  
w a s  t h e  c a s e  w i t h  o n e  o r  t w o  i n t a k e  w o r k e r s  o n  a  c o n s i s t e n t  
b a s i s  a n d  i t  i s  · b e l i e v e d  t h a t  t h i s  d o e s  n o t  b i a s  t h e  s a m p l e  
d u e  t o  t h e  r a n d o m  a s s i g n m e n t  o f  c l i e n t s  t o  t h e s e  w o r k e r s .  
A s  a n  a d d i t i o n a l  c h e c k  a g a i n s t  i n t e r v i e w e r  b i a s ,  d r o p o u t  
I  
!  
1  ·  
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r a t e s  f o r  i n d i v i d u a l  i n t a k e  w o r k e r s  wer~ c o m p a r e d .  N o  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  d i s c o v e r e d .  S u b j e c t s  w e r e  a s -
s i g n e d  t o  i n t a k e  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  t h e  n o r m a l  c l i n i c  
p r o c e d u r e  o f  p l a c i n g  c l i e n t s  i n  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  g r o u p s  
o n  a  f i r s t  c o m e  f i r s t  s e r v e d  b a s i s .  N o  c l i e n t  r e c e i v e d  a n y  
d i f f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  o t h e r  t h a n  t h a t  r e l a t e d  t o  t h e  i n d i -
v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t y l e s  o f  i n t a k e  w o r k e r s .  
D a t a  C o l l e c t i o n  
D u r i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p h a s e  o f  t h e  s t u d y ,  c a r e  
w a s  t a k e n  t o  m o d i f y  t h e  e x i s t i n g  i n t a k e  s y s t e m  a s  l i t t l e  a s  
p o s s i b l e .  T h e  m a j o r  c h a n g e  w a s  i n  h a v i n g  i n t a k e  w o r k e r s  
c o n s i s t e n t l y  g a t h e r  m o r e  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e x -
p e r i m e n t a l  g r o u p  i n  t h e  f i r s t  g r o u p  i n t a k e  s e s s i o n .  S i n c e  
i n t a k e  w o r k e r s  a r e  n o r m a l l y  f r e e  t o  g a t h e r  t h i s  i n f o r m a t i o n  
w h e n e v e r  t h e y  w i s h ,  o u r  r e q u e s t  r e p r e s e n t e d  a  c h a n g e  i n  
p r a c t i c e  f o r  s o m e  w o r k e r s  a n d  n o  . c h a n g e  f o r  o t h e r s .  B e c a u s e  
a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  n o n c o m p l e t e r s  t e r m i n a t e d  i m -
m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  f i r s t  i n t a k e  s e s s i o n ,  i t  w a s  e s s e n t i a l  
t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  b e  c o l l e c t e d  a t  t h i s  t i m e .  I n  s o m e  
c a s e s ,  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  a t  s u b s e q u e n t  s e s s i o n s  w h e n  e i t h e r  
t h e  c l i e n t  f a i l e d  t o  a p p e a r  a t  t h e  f i r s t  g r o u p  m e e t i n g ,  o r  
f o r  s o m e  r e a s o n  t h e  i n t a k e  w o r k e r  w a s  u n a b l e  t o  g e t  a l l  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n  t h e  f i r s t  s e s s i o n .  C l i e n t s  w e r e  a s k e d  t o  
t a k e  t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  S c h e d u l e  ( E P P S )  a n d  t h e  
S c h e d u l e  o f  R e c e n t  E x p e r i e n c e  ( S R E )  b e f o r e  t h e  f i r s t  i n t a k e  
s e s s i o n  s o  t h a t  t h i s  d a t a  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  c o m p a r i s o n  
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t o  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  A s  w a s  e x p e c t e d ,  d i f f i c u l t i e s  w e r e  
e x p e r i e n c e d  w i t h  t h e  comple~ion o f  t h e s e  t e s t s .  A  n u m b e r  
o f  p e r s o n s  d i d  n o t  f i n i s h  t h e  t e s t s  u n t i l  a f t e r  t h e y  h a d  
b e g u n  i n t a k e ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  c o m p l e t i o n  r a t e  f o r  t h e  E P P S  
w a s  f a i r l y  h i g h  ( 7 7 % ) ,  o n l y  4 4 %  o f  t h e  s a m p l e  c o m p l e t e d  t h e  
S R E ,  m a k i n g  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  c o n t r o l  g r o u p  d i f f i c u l t .  
D a t a  o n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  t a k e n  f r o m  c o m p l e t e d  
c h a r t s  i n  t h e  C e n t e r ' s  o p e n  f i l e s  a n d  e n t e r e d  d i r e c t l y  o n  a  
m a i n  d a t a  s h e e t .  T o  p r o t e c t  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  s u b -
j e c t s ,  n o  i n d i v i d u a l  w a s  i d e n t i f i e d  b y  n a m e  o n  t h i s  d a t a  
s h e e t  a n d  t h e  l i s t  o f  n a m e s  o f  p e r s o n s  s e l e c t e d  f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  w a s  d e s t r o y e d  a s  s o o n  a s  t h e  d a t a  w a s  c o d e d  
a n d  e n t e r e d  o n  t h e  s h e e t .  A  s i m i l a r  p r o c e s s  w a s  f o l l o w e d  
f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a l t h o u g h  i t  w a s  n e c e s s a r y  h e r e  
t o  r e t a i n  t h e  l i s t  o f  n a m e s  u n t i l  t h e  t h r e e  m o n t h  r e a p p l i c a -
t i o n  p e r i o d  w a s  o v e r .  
T h e  f o r m s  u s e d  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  w e r e  t h o s e  a l r e a d y  
i n  u s e  a t  t h e  C e n t e r .  I n f o r m a t i o n  o n  a g e ,  s e x ,  m a r i t a l  
s t a t u s ,  e t h n i c  g r o u p ,  s o u r c e  o f  i n c o m e ,  i n c o m e  l e v e l ,  a n d  
e d u c a t i o n a l  l e v e l  w a s  collect~d b y  t h e  i n t a k e  w o r k e r  a n d  
e n t e r e d  o n  t h e  D a t a  S h e e t  ( C L - 1 ) ,  w h i c h  i s  a  f o r m  u s e d  b y  
m o s t  O r e g o n  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n  a g e n c i e s  f o r  r o u t i n e  r e -
p o r t i n g  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e i r  p o p u l a t i o n s .  A  s e l f -
r e p o r t i n g  f o r m  d e v e l o p e d  b y  t h e  C e n t e r  l a b e l e d  " P e r s o n a l  
H i s t o r y  F o r m "  w a s  u s e d  t o  g a t h e r  d a t a  o n  a  n u m b e r  o f  v a r i -
a b l e s  i n c l u d i n g :  o c c u p a t i o n ,  c u r r e n t  e m p l o y m e n t ,  n u m b e r  o f  
a r r e s t s  f o r  d r i v i n g  w h i l e  i n t o x i c a t e d ,  r e f e r r a l  s o u r c e ,  
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p r e v i o u s  t r e a t m e n t ,  a l c o h o l i c  p a r e n t s ,  a n d  l e g a l  c o e r c i o n .  
D i a g n o s t i c  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p h a s e  o f  a d d i c t i o n  w a s  
t a k e n  f r o m  a  l i s t  o f  d i a g n o s t i c  c r i t e r i a  d e v e l o p e d  b y  t h e  
C r i t e r i a  C o m m i t t e e  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  A l c o h o l i s m  
w h i c h  w e r e  c h e c k e d  b y  t h e  i n t a k e  w o r k e r  a s  t h e y  a p p l i e d  t o  
t h e  p a r t i c u l a r  c l i e n t  b e i n g  i n t e r v i e w e d .  S c o r e s  o n  t h e  
E P P S  a n d  t h e  S R E  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  a n s w e r  s h e e t s  f o r  t h o s e  
t e s t s .  
O n c e  a l l  t h e  d a t a  w a s  e n t e r e d  o n  t h e  m a i n  d a t a  s h e e t ,  
a p p r o p r i a t e  s a m p l e  s t a t i s t i c s  w e r e  c o m p u t e d  f o r  b o t h  c o n t r o l  
a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  T h e s e  s t a t i s t i c s  w e r e  t h e n  c o m -
p a r e d  t h r o u g h  t h e  t e c h n i q u e  o f  h y p o t h e s i s  t e s t i n g  t o  d e t e r -
m i n e  w h i c h  d e m o g r a p h i c  a n d  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  w o u l d  
d i f f e r e n t i a t e  t h e  t w o  g r o u p s  w i t h  a  r e a s o n a b l e  m a r g i n  o f  
s a m p l i n g  e r r o r .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  a p p l y  t h e  m o s t  r i g o r o u s  
t e s t s  p o s s i b l e  t o  t h e  d a t a  a n d ,  t h e r e f o r e ,  o n l y  r e s u l t s  
w i t h  probabl~ e r r o r s  o f  5 %  o r  l e s s  ( p  <  . 0 5 )  w i l l  b e  r e -
p o r t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
C H A P T E R  I X  
R E S U L T S  
O f  t h e  t h i r t y - t h r e e  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  i n  t h e  s t u d y ,  
t w e l v e  w e r e  f o u n d  t o  d i s t i n g u i s h  i n t a k e  p r o c e s s  c o m p l e t e r s  
f r o m  n o n c o m p l e t e r s  w i t h  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  ( s e e  T a b l e  
I I ) .  N o n c o m p l e t e r s  w e r e  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  y o u n g e r  
( z = 2 .  2 5 ;  p  <  •  0 2 )  t h a n  c o m p l e t e r s ,  w i t h  m e a n  a g e s  o f  3 2 .  2 9  
a n d  3 8 . 3 0  r e s p e c t i v e l y .  
N o n c o m p l e t e r s  w e r e  m o r e  f r e q u e n t l y  n e v e r  m a r r i e d ,  d i -
v o r c e d ,  s e p a r a t e d ,  o r  w i d o w e d  t h a n  c o m p l e t e r s  ( z = 3 . 6 0 ;  
p  <  . 0 1 ) .  N o n c o m p l e t e r s  a l s o  t e n d e d  t o  b e  C a u c a s i a n ,  r a t h e r  
t h a n  m e m b e r s  o f  m i n o r i t y  g r o u p s  ( z = - 3 . 0 0 ;  p  <  . 0 1 ) ,  a l t h o u g h  
t h i s  f i n d i n g  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  l i g h t  o f  t h e  s m a l l  n u m -
b e r  o f  m i n o r i t i e s  i n  b o t h  s a m p l e s .  
A n o t h e r  f i n d i n g  o f  t h e  s t u d y  w a s  t h e  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  ( S E S )  o f  t h e  n o n c o m p l e t e r  g r o u p .  S E S  w a s  
m e a s u r e d  b y  t h r e e  v a r i a b l e s ,  i n c o m e  l e v e l ,  e d u c a t i o n a l  
l e v e l ,  a n d  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s .  N o n c o m p l e t e r s  h a d  s i g n i f i -
c a n t l y  l o w e r  i n c o m e s  ( z = 2 .  0 5 ;  p  <  •  0  5 )  ,  w e r e  m o r e  o f  t e n  h i g h  
s c h o o l  o r  e a r l i e r  d r o p o u t s  . ( x
2
= 6 . 5 6 ,  d.~.=l; p  <  . 0 2 ) ,  a n d  
w e r e  f o u n d  t o  b e  m o r e  o f t e n  u n s k i l l e d  l a b o r e r s  ( z = - 4 . 1 8 ;  
p  <  •  0 1 ) .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  repo~ted m o r e  s e v e r e  a l c o h o l i c  
s y m p t o m a t o l o g y  (  z =  2 .  5  0 ;  p  <  •  0 1 )  .  T h i s  g r o u p  ! Y l o r e  o · f  t e n  m e t  
I  
4 0  
t h e  c r i t e r i a ·  d e v e l o p e d  b y  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  A l c o h o l i s m  
f o r  d i a g n o s i s  o f  c l a s s i c a l  a l c o h o l i s m .  
T h o s e  w h o  d i d  n o t  c o m p l e t e  t h e  i n t a k e  p r o c e s s  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f t e n  c o e r c e d  i n t o  t r e a t m e n t  b y  p r e s s u r e  
f r o m  t h e  l e g a l  s y s t e m  ( z = - 4 . 8 0 ;  p <  . 0 1 ) .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  
a p p l i e d  f o r  t r e a t m e n t  e i t h e r  i n  r e s p o n s e  t o  a  s u g g e s t i o n  
f r o m  t h e i r  attorn~y p r i o r  t o  a  b o u r t  a p p e a r a n c e  f o r  a n  a l -
c o h o l - r e l a t e d  o f f e n s e ,  o r  a s  a  c o n d i t i o n  o f  p r o b a t i o n  o r  
p a r o l e  f o l l o w i n g  c o n v i c t i o n  o n  s u c h  a  c h a r g e .  
N o n c o m p l e t e r s  w e r e  f o u n d  t o  d i f f e r  f r o m  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  o n  t h r e e  s c a l e s  o f  t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  
S c h e d u l e .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  o n  a u t o n o m y  ( t = l . 6 6 ,  d . f . = 7 2 ;  p  < . O S ) ,  a n d  a g g r e s s i o n  
( t = 2 . 6 0 ,  d . f . = 7 2 ;  p  <  . 0 1 )  a n d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o n  
d e f e r e n c e  ( t = 2 . 5 6 ,  d . f . = 7 2 ;  p  <  . 0 1 ) .  N o n c o m p l e t e r s  w e r e  
a l s o  f o u n d  t o  h a v e  a  l o w e r  c o n s i s t e n c y  s c o r e  o n  t h e  E P P S  
(  t =  1 2 .  3  0 '  d .  f .  =  7  2 ;  p  <  .  0 1 )  .  
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C H A P T E R  X  
D I S C U S S I O N  O F  R E S U L T S  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  p e r -
s o n s  c o m p l e t i n g  t h e  i n t a k e  p r o c e s s  a r e  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  
n o n c o m p l e t e r s  o n  a  n u m b e r  o f  d e m o g r a p h i c  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  O f  t h e  t w e l v e  v a r i a b l e s  f o u n d  t o  s i g n i f i -
c a n t l y  d i f f e r e n t i a t e  t h e  t w o  g r o u p s ,  o n l y  o n e  ( e t h n i c  g r o u p )  
w a s  n o t  f o u n d  s i g n i f i c a n t  i n  o t h e r  r e l a t e d  s t u d i e s . *  A  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  f i n d i n g s  o . f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i t h  t h o s e  
o f  p r e v i o u s  r e l a t e d  s t u d i e s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I I .  
N o n c o m p l e t e r s  o f  t h e  i n t a k e  p r o c e s s  w e r e  f o u n d  t o  b e  
y o u n g e r  t h a n  c o m p l e t e r s .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  g r e a t e r  
g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  o f  y o u n g e r  p e r s o n s .  T h a t  i s ,  t h e y  a r e  
" l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  n u c l e a r  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  t i e s  o r  
r e l a t i v e l y  b i n d i n g  o b l i g a t i o n s  t o  a g e d  p a r e n t s "  ( B a e k e l a n d  
a n d  L u n d w a l l ,  1 9 7 5 ,  P •  7 6 3 ) .  
N o n c o m p l e t e r s  t e n d e d  t o  b e  n e v e r  m a r r i e d ,  d i v o r c e d ,  
s e p a r a t e d ,  o r  w i d o w e d .  T w o  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  
f i n d i n g  a r e :  
( 1 )  t h e  n o n c o m p l e t e r  h a s  p o o r  a b i l i t y  f o r  
*  .  
T h e  t w e l f t h  v a r i a b l e  " c o n s i s t e n c y  o n  t h e  E P P S , "  h o w -
e v e r ,  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  i n  a n y  o f  t h e  s t u d i e s  c i t e d .  I t  
. i s  d i s c u s s e d  h e r e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p o s s i b l y  r e l a t e d  f i n d -
i n g  o f  h i g h  f i e l d  d e p e n d e n c e  a m o n g  o u t p a t i e n t  a l c o h o l i s m  
t r e a t m e n t  d r o p o u t s .  
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C H A R A C T E R I S T I C S  O F  N O N C O M P L E T E R S :  C O M P A R I S O N  
O F  P R E S E N T  S T U D Y  W I T H  P R E V I O U S  
R E L A T E D  S T U D I E S  
V a r i a b l e  
A g e  
M a r i t a l  
s t a t u s  
E t h n i c  
g r o u p  
I n c o m e  
l e v e l  
E d u c a t i o n  
O c c u p a t i o n  
P h a s e  o f  
a l c o h o l  
a d d i c t i o n  
*  
R e s u l t s  o f  
P r e s e n t  S t u d y  
Y o u n g e r  
N e v e r  m a r r i e d ,  d i -
v o r c e d ,  s e p a r a t e d ,  
o r  w i d o w e d  
C a u c a s i a n  
L o w e r  
L e s s  
H i g h  s c h o o l  o r  
e a r l i e r  d r o p o u t s  
L o w e r  s t a t u s  
M o r e  a d v a n c e d  
R e s u l t s  o f  
· P r e v i o u s  S t u d i e s *  
Y o u n g e r  ( I n p a t i e n t  
A l c o h o l i s m ) ,  ( I n d i -
v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y - -
s h o r t  t e r m )  
S i n g l e  o r  s e p a r a t e d  
( O u t p a t i e n t  A l c o h o l -
i s m )  
S o c i a l l y  i s o l a t e d  
( O u t p a t i e n t  A l c o h o l -
i s m ) ,  ( I n p a t i e n t  A l -
c o h o l i s m )  
B l a c k  ( I n t a k e ) ,  ( I n -
d i v i d u a l  P s y c h o t h e r -
a p y )  
L o w e r  ( O u t p a t i e n t  
A l c o h o l i s m ) ,  ( I n d i -
v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y )  
S l i g h t l y  m o r e  ( I n t a k e )  
L e s s  ( O u t p a t i e n t  A l c o -
h o l i s m ) ,  ( I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y )  
L o w e r  s t a t u s  ( O u t -
p a t i e n t  A l c o h o l i s m ) ,  
( I n d i v i d u a l  P s y c h o -
t h e r a p y )  
. M o r e  a d v a n c e d  ( O u t -
p a t i e n t  A l c o h o l i s m ) ,  
( I n p a t i e n t  A l c o h o l i s m )  
T h e  s e t t i n g  o f  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  i s  e n c l o s e d  i n  
p a r e n t h e s e s .  F o r  r e f e r e n c e  t o  t h e  s p e c i f i c  s t u d i e s ,  s e e  
C h a p t e r  I V .  ·  
V a r i a b l e  
T A B L E  I I I  ( c o n t ' d )  
R e s u l t s  o f  
P r e s e n t  S t u d y  
R e s u l t s  o f  
P r e v i o u s  S . t u d i e s  
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L e g a l  
c o e r c i o n  
M o r e  o f  t e n  
M o r e  o f  t e n  ( O u t p a t i e n t  
A l c o h o l i s m )  ·  
D e f e r e n c e  
L o w e r  
A u t o n o m y  H i g h e r  
A g g r e s s i o n  
H i g h e r  
C o n s i s t e n c y  L o w e r  
L e s s  o f  t e n  ( O u t p a t i e n t  
A l c o h o l i s m )  
L o w e r  ( O u t p a t i e n t  A l -
c o h o l i s m )  
H i g h e r  ( O u t p a t i e n t  
A l c o h o l i s m )  
H i g h e r  ( I n p a t i e n t  A l -
c o h o l i s m )  
[ N o t  s t u d i e d * ]  
f o r m i n g  t i e s  w i t h  o t h e r  p e r s o n s ,  b e  i t  a  s p o u s e  o r  i n t a k e  
w o r k e r ;  a n d  ( 2 )  t h e  n o n c o m p l e t e r ,  a p p a r e n t l y  l a c k i n g  a  s i g -
n i f i c a n t  o t h e r ,  h a s  n o  o n e  c l o s e  t o  h i m  i n t e r e s t e d  i n  h i s  
r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  l a c k s  t h e  e x t e r n a l  m o t i -
v a t i o n  ( b e  i t  o f  a  c o n c e r n  o r  c o e r c i v e  n a t u r e )  neces~ary f o r  
c o m p l e t i n g  i n t a k e .  
N o n c o m p l e t e r s  w e r e  m o r e  o f t e n  C a u c a s i a n ,  a  f i n d i n g  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  r e l a t e d  s t u d i e s .  T h i s ,  h o w e v e r ,  
m a y  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  s a m p l e  s i z e  o f  n o n - w h i t e s  b e i n g  t o o  
s m a l l  ( s e v e n  i n  t h e  c o m p l e t e r  g r o u p  a n d  t h r e e  i n  t h e  n o n -
c o m p l e t e r  g r o u p ) ,  a n d  t h e r e f o r e  p o s s i b l y  n o t  a n  a c c u r a t e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  n o n - w h i t e  popul~tion. 
*  
S e e  d i s c u s s i o n ,  p .  5 5  a n d  5 6 .  
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N o n c o m p l e t e r s  t e n d e d  t o  b e  o f  l o w e r  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s  ( S E S ) ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e i r  l o w e r  i n c o m e  l e v e l ,  l e s s  
e d u c a t i o n ,  a n d  l o w e r  s t a t u s  o c c u p a t i o n .  
M u c h  h a s  b e e n  
w r i t t e n  a b o u t  t h e  t e n d e n c y  o f  l o w e r  S E S  p e r s o n s  t o  d r o p  o u t  
o f  t r e a t m e n t ,  a n d  i t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  s o w e  o f  the,s~ ~x-,. 
i  
p l a n a t i o n s  a l s o  a p p l y  t o  i n t a k e  p r o c e s s  n o n c o m p l e t e r s .  T h e  
f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n s  h a v e  b e e n  e x t r a p o l a t e d  f r o m  t h e  
t r e a t m e n t  d r o p o u t  l i t e r a t u r e :  
( 1 )  I n t a k e  w o r k e r s  a r e  mid~ 
d l e  c l a s s ,  w i t h  m i d d l e  c l a s s  v a l u e s  a n d  p e r c e p t i o n s  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  " m a y  o n l y  v e r y  i m p e r f e c t l y  u n d e r s t a n d  m a n y  f a c e t s  
o f  t h e  l i f e  o f  t h e  l o w e r  c l a s s  p e r s o n "  ( I b i d . ,  p .  7 6 4 ) ,  a n d  
t h u s  m a y  b e  u n a b l e  t o  e s t a b l i s h  t h e  r a p p o r t  n e c e s s a r y  f o r  a  
w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c l i e n t .  ( 2 )  L o w e r  S E S  c l i e n t s  
t e n d  t o  b e  m o r e  p o o r l y  m o t i v a t e d ,  l e s s  p a t i e n t ,  a n d  l e s s  
d i s c o n t e n t e d  a n d  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e m s e l v e s  t h a n  m i d d l e  
c l a s s  c l i e n t s  ( I b i d . ) .  ( 3 )  L o w e r  S E S  c l i e n t s  t e n d  t o  b e  
p r e s e n t - o r i e n t e d ,  r a t h e r  t h a n  f u t u r e - o r i e n t e d  ( I b i d . ) ,  a n d  
t h u s  l e s s  l i k e l y  t o  b e  a b l e  t o  w i t h s t a n d  a  l e n g t h y  w a i t  b e -
f o r e  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t .  
( 4 )  L o w e r  S E S  c l i e n t s  t e n d  t o  b e  
a f f e c t e d  b y  p r a c t i c a l  b a r r i e r s  t o  a t t e n d i n g  i n t a k e  s e s s i o n s ,  
s u c h  a s  l a c k  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  l a c k  o f  f u n d s  f o r  c h i l d  
c a r e ,  a n d  m o b i l i t y  i n  r e s i d e n c e  a n d  e m p l o y m e n t  ( E i d u s o n ,  
1 9 6 8 ,  p .  9 1 3 ) .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i n  o n e  p r e - t r e a t m e n t  s t u d y  
( B r a n d t ,  1 9 6 3 ) ,  d r o p o u t s  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  s l i g h t l y  m o r e  
e d u c a t i o n  t h a n  c o m p 1 e t e r s .  O n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h i s  i n c o n s i s t e n c y ,  i s  B r a n d t ' s  h a v i n g  s t u d i e d  a  s o m e w h a t  
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d i f f e r e n t  g r o u p  o f  p r e - t r e a t m e n t  d r o p o u t s  t h a n  t h o s e  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .  T h a t  i s ,  B r a n d t  c o m p a r e d  " r e j e c t o r s "  w i t h  
" a c c e p t o r s "  o f  p s y c h o t h e r a p y ;  r e j e c t o r s  b e i n g  t h o s e  p e r s o n s  
w h o  f a i l e d  t o  a p p e a r  f o r  t r e a t m e n t  f o l l o w i p g  i n t a k e ,  a n d  
d i d  n o t  a p p l y  f o r  t r e a t m e n t  e l s e w h e r e  w i t h i n  f o u r  m o n t h s .  
H e  f o u n d  t h a t  o n l y  3 7  o f  1 0 0  p e r s o n s  f a i l i n g  t o  s h o w  f o r  
t r e a t m e n t  w e r e  t r u e  rej~ctors o f  p s y c h o t h e r a p y .  I n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  t h e r e  w a s  n o  c o n t r o l  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
n o n c o m p l e t e r s  e n t e r i n g  t r e a t m e n t  e l s e w h e r e ,  a n d  i t  m a y  b e  
t h a t  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e m  d i d  b e g i n  t r e a t m e n t  
e l s e w h e r e ,  t h e r e b y  p o s s i b l y  m a k i n g  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
B r a n d t ' s  r e j e c t o r s  a n d  t h e  n o n c o m p l e t e r s  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t .  
A n o b h e r  f i n d i n g  c o n c e r n i n g  e d u c a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  w a s  t h e  t e n d e n c y  o f  n o n c o m p l e t e r s  t o  b e  h i g h  s c h o o l  
o r  e a r l i e r  d r o p o u t s .  A  r a t h e r  s p e c u l a t i v e ,  b u t  p l a u s i b l e  
h y p o t h e s i s  t o  e x p l a i n  t h i s  r e s u l t ,  i s  t h a t  p r e - t r e a t m e n t  
d r o p o u t s  h a v e  a  p r o c l i v i t y  f o r  d r o p p i n g  o u t  o f  t h i n g s  i n  
g e n e r a l .  
N o n c o m p l e t e r s  t e n d e d  t o  b e  i n  a  m o r e  a d v a n c e d  p h a s e  
o f  a l c o h o l  a d d i c t i o n ,  h a v i n g  m o r e  s e v e r e  s y m p t o m s .  I t  
h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  c l i e n t s ,  i n  g e n e r a l ,  w i t h  l o w  s y m p t o m  
l e v e l s  t e n d  t o  d r o p  o u t  o f  t r e a t m e n t ,  a n d  i t  " s e e m s  t h a t  
u p  t o  a  p o i n t ,  a n x i e t y  a n d  t h e  n e e d  f o r  r e l i e f  f r o m  i t  m a y  
a c t  n o t  o n l y  a s  a n  i n c e n t i v e  t o  t h e  [ c l i e n t ' s ]  e n t e r i n g  
t r e a t m e n t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  b u t  a l s o  t o  h i s  r e m a i n i n g  i n  
i t "  ( B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l , . 1 9 7 5 ,  p .  7 6 5 ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  
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i s  a  p o i n t  a t · w h i c h  s y m p t o m  l e v e l s  b e c o m e  s o  h i g h  t h a t  c l i -
e n t s  c o m e  t o  h a v e  v e r y  l i t t l e  t o l e r a n c e  o f  f r u s t r a t i o n  a n d  
d e l a y  a n d ,  . .  t h e r e f o r e ,  d r o p  o u t  o f  t r e a t m e n t  i f  n o t  r a p i d l y  
g i v e n  s o m e  r e l i e f  f r o m  t h e i r  s y m p t o m s  ( I b i d . ) .  F o r  a l c o -
h o l i c s ,  w h o  g e n e r a l l y  t e n d  t o  b e  i m p u l s i v e  a n d  h a v e  l i t t l . e \  
t o l e r a n c e  o f  d e l a y  ( M a y e r  e t  a l . ,  1 9 6 5 ,  p .  4 8 5 ) ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h o s e - w i t h  m o r e  s e v e r e  s y m p t o m s  w o u l d  b e  
s t i l l  l e s s  t o l e r a n t  o f  d e l a y  a n d  w o u l d  d r o p  o u t  o f  t h e  
l e n g t h y  i n t a k e  p r o c e s s  •  
.  N o n c o m p l e t e r s  w e r e  m o r e  o f  t e n  l e g a l l y  c o e r c e d  i n t o  
t r e a t m e n t .  T h i s  w a s  a l s o  f o u n d  t o  b e  t r u e  i n  s o m e  o u t p a -
t i e n t  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  d r o p o u t  s t u d i e s ,  t h o u g h  t h e  r e -
v e r s e  w a s  f o u n d  i n  o t h e r  s t u d i e s  ( B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l ,  
1 9 7 5 ;  Z a x ,  M a r s e y ,  a n d  B i g g s ,  1 9 6 1 ) .  T h e s e  d i s c r e p a n c i e s  
m a y  b e  d u e  t o  t h e  d i f f e r e n t  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  c l i e n t s '  
n o t  r e m a i n i n g _ i n  t r e a t m e n t .  T h a t  i s ,  i n  s o m e  s t u d i e s  
q l i e n t s  m a y  h a v e  b e e n  " l e g a l l y  c o e r c e d "  i n  · n a m e  o n l y ,  a n d  
r e c e i v e d  l i t t l e ,  o r  n o ,  p u n i s h m e n t  f o r  d r o p p i n g  o u t  o f  
t r e a t m e n t ,  w h i l e  i n  o t h e r  s t u d i e s ,  c l i e n t s  m a y  h a v e  b e e n  
f i n e d ,  j a i l e d ,  o r  l o s t  t h e i r  d r i v e r s  l i c e n s e s .  A t  t h e  A l -
c o h o l  T r e a t m e n t  a n d  T r a i n i n g  C e n t e r  c o e r c e d  c l i e n t s  n o t  
c o m p l e t i n g  t h e  i n t a k e  p r o c e s s  a n d  t r e a t m e n t  p r o g r a m ,  . e i t h e r  
e n t e r  t r e a t m e n t  e l s e w h e r e ,  a r e  f i n e d ,  o r  a r e  j a i l e d .  S t a -
t i s t i c s  c o n c e r n i n g  s u c h ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  a v a i l a b l e .  I t  
m a y  b e  t h a t  s o m e  c o e r c e d  c l i e n t s  a r e  " s h o p p i n g "  f o r  t h e  
e a s i e s t  w a y  t o  f u l f i l l  t h e i r  c o u r t  m a n d a t e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
I  
I  
a  t r e a t m e n t  p r o g r a m  a n d  d e c i d e  o n  a n  e a s i e r  r o u t e  a f t e r  
a t t e n d i n g  o n e  o r  m o r e  i n t a k e  s e s s i o n s  a t  t h e  C e n t e r .  
N o n c o m p l e t e r s  s c o r e d  l o w e r  o n  t h e  d e f e r e n c e  s c a l e  o f  
t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  S c h e d u l e  t h a n  c o m p l e t e r s .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c  s t a t e m e n t s  m a k e  u p  ~he def~~-
e n c e  s c a l e :  
T o  g e t  s u g g e s t i o n s  f r o m  oth~rs, t o  f i n d  . o u t  w h a t .  
o t h e r s  t h i n k ,  t o  f o l l o w  i n s t r u c t i o n s  a n d  d o  w h a t  
i s  e x p e c t e d ,  t o  p r a i s e  o t h e r s ,  t o  t e l l  o t h e r s  t h a t  
t h e y  h a v e  d o n e · a  g o o d  j o b ,  t o  a c c e p t  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  o t h e r s ,  t o  r e a d  a b o u t  g r e a t  m e n ,  t o  c o n f o r m  t o  
c u s t o m  a n d  a v o i d  t h e  u n c o n v e n t i o n a l ,  t o  l e t  o t h e r s  
m a k e  d e c i s i o n s .  ( E d w a r d s ,  1 9 5 9 ,  p .  1 1 )  
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I n t a k e  i s  s t r u c t u r e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  c l i e n t  i s  p l a c e d  
i n  a  s o m e w h a t  s u b m i s s i v e  p o s i t i o n  t o  t h e  i n t a k e  w o r k e r  ( G a l -
l a n t  e t  a l . ,  1 9 6 6 ,  p .  3 5 1 ) ,  · r e q u i r i n g  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  
d e f e r e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c l i e n t .  L a c k i n g  i n  s u c h ,  h e  
m a y  b e  u n a b l e ,  o r  f i n d s  i t .  d i f f i c u l t ,  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  
i n t a k e  w o r k e r  a p p r o p r i a t e l y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i s  l i k e l y  t o  
d r o p  o u t .  
N o n c o m p l e t e r s  w e r e  f o u n d  t o  s c o r e  h i g h e r  o n  t h e  a u t o n -
o m y  s c a l e .  S t a t e m e n t s  o n  t h e  E P P S  c h a r a c t e r i z i n g  t h i s  t r a i t  
a r e :  
T o  b e  a b l e  t o  c o m e  a n d  g o  a s  d e s i r e d ,  t o  s a y  w h a t  
o n e  t h i n k s  a b o u t  t h i n g s ,  t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  o t h e r s  
i n  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  t o  f e e l  f r e e  t o  d o  w h a t  o n e  
w a n t s ,  t o  d o  t h i n g s  t h a t  a r e  u n c o n v e n t i o n a l ;  · t o  
a v o i d  s i t u a t i o n s  w h e r e  o n e  · i s  e x p e c t e d  t o  c o n f o r m ,  
t o  d o  t h i n g s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  w h a t  o t h e r s  m a y  
t h i n k ,  t o  c r i t i c i z e  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r -
i t y ,  t o  a v o i d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s .  
( I b i d . )  
A  h i g h  l e v e l  o f  a u t o n o m y ,  a s  u s e d  b y  E d w a r d s ,  i s  n o t  c o m -
p a t i b l e  w i t h  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  a t  a  r a t h e r  h i g h l y  
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s t r u c t u r e d  i n t a k e  p r o c e s s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i s  e x p e c t e d  f o r  
n o n c o m p l e t e r s .  
N o n c o m p l e t e r s  a l s o  h~d h i g h e r  s c o r e s  o n  t h e  a g g r e s s i o n  
s c a l e .  S t a t e m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h i s  t r a i t  a r e :  
T o  a t t a c k  c o n t r a r y  p o i n t s  o f  v i e w ,  t q  t e l l  o t h e r s  
w h a t  o n e  t h i n k s  a b o u t  · t h e m ,  t o  c r i t i c i z e  o t h e r s  
p u b l i c l y ,  t o  m a k e  f u n  o f  o t h e r s ,  t o  t e l l  o t h e r s  
o f f  w h e n  d i s a g r e e i n g  w i t h  t h e m ,  t o  g e t  r e v e n g e  f o r  
i n s u l t s ,  t o  b e c o m e  a n g r y ,  t o  b l a m e  o t h e r s  w h e n  
t h i n g s  g o  w r o n g ,  t o  r e a d  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  o f  v i -
o l e n c e .  ( I b i d . )  
A g a i n ,  a  h i g h  l e v e l  o f  t h i s  t r a i t  i s  e x p e c t e d  f o r  i n t a k e  
p r o c e s s  n o n c o m p l e t e r s .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  o v e r t l y  
a g g r e s s i v e  c l i e n t  m a y  a n t a g o n i z e  t h e  i n t a k e  w o r k e r ,  w h o  m a y  
i n  t u r n ,  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y ,  p u s h  t h e  a p p l i c a n t  
o u t  o f  t h e  i n t a k e  p r o c e s s .  
T h e  a b o v e  t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s  ( l o w  d e f e r e n c e ,  h i g h  
a u t o n o m y ,  a n d  a g g r e s s i o n )  . c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  m a k e  u p  t h e  
t r a i t  " c o u n t e r d e p e n d e n c e , "  w h i c h  r e f e r s  t o  " t h o s e  w h o  a r e  
r e s i s t a n t  t o  p r o f f e r e d  h e l p ,  i n s i s t  o n  t h e i r  a b i l i t y . t o  d o  
t h i n g s  f o r  t h e m s e l v e s ,  f e e l  t h a t  t h e y  d o  n o t  n e e d  a n y t h i n g ,  
a n d  d o  n o t  b e l i e v e  i n  t h e  u t i l i t y  o f  t r u s t i n g  o t h e r s "  
( B a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l ,  1 9 7 5 ,  p .  7 5 0 ) .  C o u n t e r d e p e n d e n c e  
h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  r e l a t e d  t o  d r o p p i n g  o u t  o f  o u t p a t i e n t  
a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t ,  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  i t  w o u l d  a l s o  characte~ize o u t p a t i e n t  a l c o h o l i c  i n t a k e  
p r o c e s s  n o n c o m p l e t e r s .  
L a s t l y ,  n o n c o m p l e t e r s  w e r e  f o u n d  t o  s c o r e  l o w e r  o n  
c o n s i s t e n c y  o n  t h e  E P P S ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e y  l e s s  o f t e n  
g a v e  i d e n t i c a l  r e s p o n s e s  w h e n  a s k e d  t w i c e  t o  c h o o s e  b e t w e e n  
I  
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t h e  s a m e  p a i r  o f  s t a t e m e n t s  a s  t o  w h i c h  w a s  m o r e  c h a r a c t e r -
i s t i c  o f  t h e m s e l v e s .  T h i s  · v a r i a b l e  w a s  u s e d  b y  E d w a r d s  
( 1 9 5 9 )  o n l y  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  t e s t  s c o r e ,  
a n d  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  a  p e r s o n a l i t y  t r a i t  i n  i t s e l f .  I t  
i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  l o w  c o n s i s t e n c y  s c o r e  h~~; s o m e ·  
r e l a t i o n  t o  a  p o o r l y - d e f i n e d  s e l f - c o n c e p t ,  a s  t h e  s u b j e c t  
m a y  b e  u n c e r t a i n ,  i n  m a n y  c a s e s ,  w h i c h  t r a i t  i s  m o r e  c h a r -
a c t e r i s t i c  o f  h i m s e l f  t h a n  a n o t h e r .  S u c h  a  s e l f - c o n c e p t  
i s  a n  a s p e c t  o f  " f i e l d  d e p e n d e n c e , "  w h i c h  " r e f e r s  t o  a  
c o g n i t i v e  s t y l e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p o o r l y  d i f f e r e n t i a t e d  
s e l f - c o n c e p t  a n d  r e l i a n c e  o n  p r i m i t i v e  d e f e n s e s  s u c h  a s  d e -
n i a l  a n d  r e p r e s s i o n "  ( S a e k e l a n d  a n d  L u n d w a l l ,  1 9 7 5 ,  p .  7 5 1 } .  
H i g h  f i e l d  d e p e n d e n c e  w a s  f o u n d  t o  b e  r e l a t e d  t o  d r o p p i n g  
o u t  o f  t r e a t m e n t  i n  o u t p a t i e n t  a l c o h o l i s m  c l i n i c s  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  w o u l d  n o t  b e  a n  u n e x p e c t e d  f i n d i n g . f o r  i n t a k e  
p r o c e s s  n o n c o m p l e t e r s  o f  a n  o u t p a t i e n t  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  
c l i n i c .  
I n  s u m m a r y ,  c l i e n t s  n o t  c o m p l e t i n g  t h e  i n t a k e  p r o c e s s  
a t  t h e  A l c o h o l  T r e a t m e n t  a n d  T r a i n i n g  C e n t e r  d i f f e r  f r o m  
c o m p l e t e r s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s :  t h e y  a r e  y o u n g e r ,  m o r e  
o f t e n  n e v e r  m a r r i e d ,  d i v o r c e d ,  s e p a r a t e d  o r  w i d o w e d ,  a n d  
m o r e  o f t e n  C a u c a s i a n .  T h e y  h a v e  l e s s  - i n c o m e  a n d  e d u c a t i o n ,  
a n d  h a v e  1 o w e r  s t a t u s  o c c u p a t i o n s .  T h e y  a r e  i n  a  m o r e  a d -
v a n c e d  p h a s e  o f  a l c o h o l  a d d i c t i o n ,  h a v i n g  m o r e  s e v e r e  s y m p -
t o m s ,  a n d  a r e  m o r e  o f t e n  l e g a l l y  c o e r c e d  i n t o  t r e a t m e n t .  
T h e y  p o s s e s s  l e s s  d e f e r e n c e ,  t h o u g h  m o r e  a u t o n o m y  a n d  a g -
g r e s s i o n ,  i n d i c a t i n g  a  h i g h e r  l e v e l  o f  c o u n t e r d e p e n d e n c e ,  
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a n d  a r e  l e s s  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  a n s w e r s  o n  t h e  E P P S ,  p o s -
s i b l y  i n d i c a t i n g  g r e a t e r  f i e l d  d e p e n d e n c e .  
~ 
!  
C H A P T E R  X I  
C O N C L U S I O N :  R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  
R E D U C I N G  A T T R I T I O N  
O n  t h e  b a s e s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  p r e v i o u s  
s t u d i e s  i t  a p p e a r s  t h a t · t h e r e  a r e  t h r e e  c h a n g e s  w h i c h  c o u l d  
b e  m a d e  i n  t h e  p r e s e n t  i n t a k e  s y s t e m  a t  t h e  A l c o h o l  T r e a t -
m e n t  a n d  T r a i n i n g  C e n t e r  t o  b e t t e r  a c c o m m o d a t e  t h o s e  c l i e n t s  
w i t h  h i g h - r i s k  d r o p o u t  c h a r a c t e r i s t i c s .  
P a n e p i n t o  a n d  H i g g i n s  ( 1 9 6 9 )  f o u n d  t h a t  t h e y  w e r e  a b l e  
t o  r e d u c e  t h e i r  f i r s t - m o n t h  d r o p o u t  r a t e s  f r o m ·  5 1 %  t o  2 8 % ,  
i n  a n  o u t p a t i e n t  a l c q h o l i s m  t r e a t m e n t  c l i n i c ,  b y  s i m p l y  
s e n d i n g  t h e . c l i e n t s  l e t t e r s ,  w h e n e v e r  t h e y  m i s s e d  a  t r e a t -
m e n t  s e s s i o n ,  o f f e r i n g  t h e m  a n o t h e r  a p p o i n t m e n t  w i t h  t h e i r  
t h e r a p i s t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  w e e k .  T h e y  a t t r i b u t e  t h i s  r e -
s p o n s e  t o  t h e  l e t t e r ' s  s h o w i n g  s t a f f  i n t e r e s t  i n  t h e  c l i e n t .  
T h i s  e x p l a n a t i o n  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  o f  
o u t p a t i e n t  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  d r o p o u t s '  t e n d e n c y  t o  b e  
s i n g l e  o r  s e p a r a t e d ,  a n d  s o c i a l l y  i s o l a t e d  i n  g e n e r a l .  I t  
i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  h a v e  n o ,  o r  f e w ,  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  t o  
m o t i v a t e  t h e m  f o r  t r e a t m e n t ,  a n d  t h e  l e t t e r s  m a y  t o  s o m e  
e x t e n t  r e p l a c e  t h e  m i s s i n g  i n t e r e s t  o r  c o n c e r n  o f  a  s i g -
n i f i c a n t  o t h e r ,  t h e r e b y  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  t h e  e x t e r n a l  
m o t i v a t i o n  n e c e s s a r y  t o  c o n t i n u e  t r e a t m e n t .  
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I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  s e n d i n g  s u c h  l e t -
t e r s  t o  i n t a k e  p r o c e s s  n o n c o m p l e t e r s ,  w h o  a r e  a l s o  a p p a r e n t -
l y  l a c k i n g  a  s i g n i f i c a n t  o t h e r * ,  w o u l d  s i m i l a r l y  p r o v i d e  
t h e m  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  e x t e r n a l  m o t i v a t i o n  t o  c o m p l e t e  t h e  
i n t a k e  p r o c e s s  a n d  e n t e r  t r e a t m e n t .  O u r  f i r s t  r e c o m m e n d a -
t i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  t o  s e n d  r e a p p o i n t m e n t  l e t t e r s  t o  
c l i e n t s  a s  s o o n  a s  t h e y  m i s s  a  s e s s i o n .  
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n t a k e  
p r o c e s s  n o n c o m p l e t e r s  a r e  l e s s  p a t i e n t ,  h a v i n g · l i t t l e  t o l e r -
a n c e  o f  f r u s t r a t i o n  o r  d e l a y ,  a n d  m i g h t  b e  l o o k i n g  f o r  t h e  
e a s i e s t  w a y  o f  f u l f i l l i n g  a  c o u r t  m a n d a t e  f o r  t r e a t m e n t .  A  
s h o r t e r  i n t a k e  p r o c e s s  w h e r e i n  c l i e n t s  c o u l d  b e g i n  t r e a t -
m e n t  s o o n e r  w o u l d  s e e m  t o  b e t t e r  a c c o m m o d a t e  t h e s e  c l i e n t s ,  
a n d  t h i s ,  t h e n ,  i s  o u r  s e c o n d  r e c o m m e n d a t i o n .  O n e  w a y  o f  
s h o r t e n i n g  t h e  i n t a k e  p r o c . e s s  w o u l d  b e  t . o  h a v e  t h e  i n t e r -
v a l s  b e t w e e n  s e s s i o n s  m o v e d  f r o m  a  w e e k  l o n g  t o  e v e r y  o t h e r  
d a y ,  o r  p e r h a p s ,  t o  d a i l y  s e s s i o n s .  T h e r e  i s  a  r i s k  t h a t  
d o i n g  s u c h  w o u l d  r e m o v e  o n e  o f  t h e  p o s s i b l e  . f u n c t i o n s  o f  
t h e  e x t e n d e d  i n t a k e  p r o c e s s ,  i . e . ,  s c r e e n i n g  o u t  p e r s o n s  
n o t  s u f f i c i e n t l y  m o t i v a t e d  f o r  t r e a t m e n t ,  a n d  t h e r e b y  i n -
c r e a s e  t h e  a t t r i t i o n  r a t e  f o r  t~eatment. H o w e v e r ,  t h e r e  i s  
n o  e m p i r i c a l  e v i d e n c e .  t o  t h e  k n o w . l e d g e  o f  t h e s e  a u t h o r s  
i n d i c a t i n g  ~hat a n  e x t e n d e d .  i n t a k e  p r o c e s s  a c t u a l l y  s e r v e s  
a s  s u c h  a  s c r e e n i n g  p r o c e s s ,  · a n d  i t ,  t h e r e f o r e ,  s e e m s  a  
r e a s o n a b l e  r i s k  t o  t a k e .  
*  
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T h e  f i n a l  r e c o m m e n d a t i o n  r e l a t e s  t o  t h e  p r o b a b l e  
l a c k  o f  r a p p o r t  b e t w e e n  t h e  l o w e r  S E S  c l i e n t s  a n d  t h e  m i d d l e  
c l a s s  i n t a k e  w o r k e r s .  A  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m  
w o u l d  b e  t o  h a v e  l o w e r  S E S  i n t a k e  w o r k e r s  w h o  c o u l d  b e t t e r  
r e l a t e  t o  t h e s e  c l i e n t s .  S i n c e  v o l u n t e e r s  a r e  u t i l i z e d  t o  
a  l a r g e  e x t e n t  a t  t h e  C e n t e r ,  i t  w o u l d  s e e m  r e l a t i v e l y  e a s y  
t o  a c t i v e l y  r e c r u i t  l o w e r  S E S  p e r s o n s  t o  s e r v e  a s  v o l u n t e e r  
i n t a k e  w o r k e r s .  
I f  t h e  C e n t e r  d o e s  n o t  w i s h  t o  m a k e  t h e s e  c h a n g e s ,  o r  
i s  u n a h l e  t o ,  i t  w o u l d  s t i l l  b e  p o s s i b l e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  
p r o b a b l e  d r o p o u t s  b y  t h e  i n t a k e  w o r k e r s '  f a m i l i a r i z i n g  t h e m -
s e l v e s  w i t h  t h e  d r o p o u t  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e n  m a k i n g  a  
f o r m a l  r e f e r r a l  t o  a n o t h e r  c l i n i c  w h i c h  c a n  b e t t e r  s e r v e  
t h e m .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  t h r e e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  
a c t e d  u p o n ,  i t  i s  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  t h e s e  a u t h o r s  t h a t  t h e  
r a t e  o f  a t t r i t i o n  f r o m  t h e  i n t a k e  p r o c e s s  a t  t h e  A l c o h o l  
T r e a t m e n t  a n d  T r a i n i n g  C e n t e r  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  a  f u t u r e  s t u d y  t e s t i n g  t h i s  h y p o t h e s i s  
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